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Gaárto acimaajflo del felJed- 
miecto de don
Ignacio MOndoz tOñez
É é  eOMfeeeionaii Atóigos desde 2B pesetas para Señoras iguales á los modelos de Pa;pi3
Extenso surtido en todo lo concerniénte á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Mateínáticaé, aparatos y  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos.
Viciitita del ttóuffagio del vapor' 
Enero ocurrido la noche áél SO de \ 
Octubre de 190S.
s ( - e g i i i i i - E (
MO S A IT  Q íttl^N  V'EJKPA-M A S  n A ít  A T O  ■ -(Ei?®»*® ai Estanco)
ft. p. dO
Se celebmá mi«a por el eteroo 
descanso de bu Alma el mióicoleB 31 
del coíjiente, á las diea y media, en 
"1 Convento de MSI. Dominicas, 
Aurora de la Divina Providencia 
(GataliDAí).
La familia mega á bus amigos lo 
tengan presente en sus oíafciones.;
ca , lá  üñ lca  pérsaliálicrad, de t a ñ a  
que q u sd a  en la  pp iftica  m o n árq u i 
¡ca española, qué, se  r é ^  m án- 
jlgQ liear y  á  inflú.ir en  los negociós 
públicos de lá  gobernación  del E s 
tad o  p a ra  d ispensar ía  v ida  á  todos 
los d em ás m íseros m ortaíés.
¡Habrá mayor necedad!
S u  ú ltim a  Aaáaíía paH árneh taria ,
| |s u  p o s tre ra  m anifestación de posse 
Ib a  sido u n a  c a rc a jad a  sonora  y  es- 
[candalosa, quizá p a ra  d isfraza r el
ceros, no pneden permanecer tranquilos 
ante e«os eepecilculds.»
y  termina su apelación de auxilio para 
Rusia, preguatanáo;
—■«iExistea en eete país íjombres de 






LA DISCUSION DS LOS PRESUPUETOS
' 1̂  j  • — 7" ' '" I  Pojo la presidencia del alcalde, continuó
I e lec to  que le produ jo  una  añrma-f-syer la discusión de los presupuestos del 
^ción que  N a v a rro rre v e r te r  hizo y  i Excelentísimo Ayantamlento,&si8tiendo les 
s que Causó sensación en  la  C á m a ra |« o °‘5®i*í«« Gómea Cotta, Torre*
de d ipu tados. ¡Roybón, Naranjo, Riveio, Revuelto, MatU-
D e c ía  el m in istro  de H acienda,!?*?’ Gutiérrea, Ró
piases erpsoiales, con patenté do invén- 
010» por 20 » nos.
Brliofaa de alto y bajo relieve psra or- 
namentaoión. Imitaciones de ios mármoles.
La fábrica más antigua de Ándalnoiá y 
dejtnayor exportación-
refiHéndoSe al concepto  que á  él le 
m erec ían  los dós partid o s g u b e rn a  
m en ta les de la  m on arq u ía , que «el 
p a rtid o  libera l es un  p a rtid o  de opi 
nión, m ien tras  que el conservador 
es un  p a rtid o  de au to ridad .»
A l oir esto , M aura  soltó  u n a  g ro ­
se ra  riso tad a ; y  el m in istro  excla-Recomendaos al público no confundan ^  et m in istro  excla-
nuestros artículos patentados con rá p id a  y  se re n a m e n te ;—«Esa
imitaciones hechas por algunos fabricantes I c a rc a ja d a  nos d em u estra  que  el p a r­
ios cueles dista mucho en belleza, calidad ftido  del S r. M aura  no es un  o a rtido
y florido. Pídanse catálogo* iluBíredos. I de autoridad.»Fabricación de toda clase de objetos del Uen Iü - -xpiedra artiflciai y gratito. L  V erdad, ni de opinión m
Depósitos do cementos portiand y c a l e s ! a u t o r i d a d .  L a p rim era  ía  tiene
dffíjuíz Msíto», Saavifóü Rubio, Ruiz 
Gutióriez, Me88, Lomaí», Pefi&s.ViñaB, Gay- 
cía Guesjaro, Galafaí, Laque Villalba, La­
ya Panyagua, S&enz Sáenz y Ramos Sé- 
m no.
d ré d l tu s  K eeoE oeidos 
Abierta Ja sesión, prosigue el debate sc- 
bie la partida dé «Cffódiíos yeconocidos» ó 
«ea el aytícujo cqayto del capítulo noveno. | 
Rectifica él señoy Calafat su discaifBO del] 
jueves, é iasisíe en que esa partida no dé-l 
be incluirse en el pvesapuéslo.
Contéstale el señor Loma», _ 
esa consignación por creería peifcctamente 
legal.
No opina lo mismo el señor Riveio y asi
Oapfftnlo X  •
Pasamoe á la discusión del capítulo dé­
cimo, referente á «Obras de nueva cons 
tracción».
Trata el artículo primeió de 
MI Parque
Se áprnebá la cantidad de 230 ÓOO pese­
tas, que sé fijan para.estas atensiones. 
AndIeuelA
Parala' construcción de la nueva casa 
Audiencia se presupuestúan 41,666,67 pe­
setas.
Se aprueba este artículo.
dsfnpoa oaeelarea
Fíja la Gomisión dé Hacienda para gru­
pos escolares la suma de 5.ÓOO pesetas,
Mediante una enmienda de los liberales 
desaparece del presbpuesto dicha partida.
Px'oyeeto de ElesmáES'illftdo
Sdñálanse 8.333‘33 pesetas,tercera parte 
de las 25.000 sefiaíadas, para premios á los 
autores del proyecto.
Los padiiliBt&s presentan ana enmienda 
pidiendo Ja supresión del artículo.
Se vota la enmienda y es aprobada.
Desaparece, por tanto, de los presepues' 
tos dicha suma.
AraaplfiaeldE de essiaeEáeiejlaá
contado imh nuestras'iím srTé»^ iihen 
áodes, muy propias de los consejeros de
Abd-el-Aiis, no deben ser consentidas si es 
que no queremos que nuestro prestigio pa­
dezca. .
Esperamos la retólnción del Gobierno li­
beral, basta el cual han llegado opiniones 
autorizadas, muy dignas de tener en cuenta 
en los presentes y ciiticos momentos.
P. PILLO.
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
Este organismo celebró sesión ayer tar­
de, presidida por el tefior Gaffarena y con 
la asistencia de los señores vocales Núfiez 
de Gastio, Darán Sánchez, Goiria Ztía- 
bardo, Alvares Net, Jtfartín Velandia, Or- 
tiz Quiñones y Ordoñez Palacios.
Después de aprobada el acta de la última 
sesión, adoptáronse los siguientes aea?r- 
dos: . . . .
Aprobarles cuentas de las casas da Hi- 
seríeordia, Expósitos y Hospital provincial 
de Julio último y correccional de Antequa- 
ra, da Oesubre, Noviembre y Dicíembia da 
1905.
Autorizar al Ayuntamiento de Puje- 
establecer arbitrios extraoidina-
Li G i t u m  o a  r a o
X '  r  1 7  i desde h ace  tiem po y  la  se- i lo manifiesta al cabildo,
^ despacho, Marqués de La- í g u n d a  la perd ió  d esd e  que acep tó  _ Nuevamente defiende su criterio el sefios
f ia  je fa tu ra  de M aura, del vanidoso 
j  y  íá tu o  pavo  re a l de la  po lítica  neo 
I  conservadora ; de ese m agnifico 
ie je iú p la r  de la  v acu id ad  hu m an a  
, r p a r a q u e  un  e sc rito r  de m úsa  regó-
E s  u n a  lá s tim a ,—jr lo expresa- c ijada , de frase  á tic a  y  dé estilb 
m os a s í com o lo sen tim os—que el sa tírico  é irónico p u d ie ra  e scrib ir 
p a r tid o  conservador h a y a  venido á  lá  h is to ria , hechos, dichús y  aven- 
p a ra r , p o r v ic isitudes del tiem po, á  tu ra s  del Hombre Tiuecó. 
m anos de un hom bre  com o M aura , ! 
de  un  possewí-, de un  tipo  en que sé |  
c a ra c te r iz a n  to d as  las condiciones 1
n e g a tiv a s  de la  v an idad  y  la  vacisi- 
dad .
L a  v o z  d e  G o r k i
C án o v as  deL C astillo , el hom bre 
d e  m ás  c a rá c te r  y  de m ay o r m as
FlDlMMiíO A^ÜIBA
Ei ilustre político y genial noyelUa ruso, 
que acaba de desembavcar en Gibraltar pro-
e ii l ín id a d y  equilibrio  m en ta l que cadente de Nueva Yoik, donde b& trabajado 
h a  desem peñado  la  je fa tu ra  d e  ese denodada, persistenta y fervorosamente
Lomas, citando en apoyó.dé sus afirmáciO' 
as» el pago de la deuda provincial dispuos- 
to por el señor P&diila, cuando faé presi­
dente de la Diputación,
El señor Calafat rebate lo dicho por el 
orador precedente, por fio haber relación en­
tre ambas deudas.
Nuevamente habla el señar Rivero, quien 
manifiesta que elios defienden la legalidad 
df jándose de ihismós soatoniáos con teo­
rías esoolásticftB y teirmiáa asegurando que 
en un pseánpaesto qaa ia  á liquidarse con 
déficit no pueden señalaliK cániidades pa­
ra atrasos.
Idénticas sfirmaeiones hace el señor Na­
ranjo, eieyendo que huelga la partida, toda 
vez que para satiafacei esas perentorias 
necesidades de que han hablado los seño­
res de lá Gomisión de Hacienda ingresan 
én csja, por atrasos, las cantidades sufi­
cientes.
En . aeguida aa pone á votación la en-
m ,  para _ ____  ____
A este artículo, quinto y último de! ca-lrios en el corriente año y á loa de Villanue 
tulo décimo y que importa 23.000 pese-¡va del Rosario y Yanquera para los del 
las, presenta el ^r, Rodríguez Hartos una 5 próximo de 1907. 
enmiéndá, rebrjandó Is cifra á 15.000. |  Requerir de inhibición al Juzgado cíe Gol-
Explica la enmienda el Sr. Rodríguez! manar para qué deje de énténder en la cau- 
Martos,por creer que la ampliación no debe! sa que instruyé contra áóá fancíónários del 
llevarse á cabo en el cementerio de San Mi- ̂  impuesto de cédales pérsónalés.
p a rtid o , te n ía  un  pésim o, un  deplo- por el triunfo de los revolacioaaríos, ha 
ra b ie  concep to  de don F ra n c isc o  ^ ĵ̂ ígido ua manifiesto al pueblo ameriea- 
S ilve la , á  quien ju z g a b a  fá tu o  su- “o^lohando la ayuda para aquellos sus i mienda de los liberales que piden la supre 
p erfic ia l y  ligero . No tuvo  tiem po bsjo el peso déla|si<^ dsl artículo, siendo desechada,
de  conocer á  don A ntonio  M au ra . ■ sotóerata. También en votación nomin®! ea dese-
guel, eüyo emplazamiento es t<iñ cercano i  
la ciudad y ai eñ el dé San Rafael, justifi­
cando la disminución de la suma, la dife­
rencia del valor de los terrenos.
(Ocupa la presidencia el Sr, Estrada.)
Puesta á votación la enmienda, queda 
aprobada.
Inopj^e'rlstéa y  calaiigldades '
Para imprevistos y calamidades, espítu- 
Jo undécimo, articulo único, se consignan 
36 000 pesetas.,
Lo»IibaíftíéiP,*pOi la consiguiente enmien­
da, Ipideá la rebeja de esa suma á 30.000 
pesetas.
Es desechada la enmienda y aprobado, 
por consiguiente, el capítulo.
Haatra m añáita
'Aprobado ya él preeapué^ t̂d de gástos, 
pide el Sr. Sánebez-Pastor Rosado se sus 
penda la sesión basta m&ñ&ns, en vista de 
la impoi^ibilidad de saber cómo ha quedado 
el mismo con la multitad de enmiendas que 
han venido á reformarlo.
Así sé acuerda.
Aprobar loa precios medios de Séptíém 
último, el presupuesto carcelario., de Alora 
para 1907 y el pliego de eondicionea de la 
subasta del seriicio dé bagajes en toda la 
provincia por los años de 1906 á 1909.
Acto seguido terminó la sesión.
INFORMAGION MILITAR
PLOiÁ Y ESPADA
hnhií.cí:.  ̂c T<&Bscjibimps á eóntlQuación los párra-1cbadft la enmienda del señor Rodríguez
e l c rim en  d d % a t ó S  de S an th  ~ vibrante» del manifiesto de Máxi-|Marto»_,que fija la cantidad para «Créditos»
mo Gorki.
«El czar ha dispersado la doums.
»Es e hombre insignificante que tiembla 
sentado en au trono, por su vida y por su 
peder, como la bojá de un árbol, acaba de 
destrair con un golpe de plúma, todo lo 
que en Rusia bebía adquirido ya apavien- 
rsSnfíoio r-nn , ' cias de kcy, y revivido, com necesarias y
h n h ip S  fnr J Í ho legitimas rerresalías, toda una tremenda
te  jh u b ie r a  form ado de M aura . sarie de asesinatos, de despojos y deatro- 
es v e rd a d  que éste  h a  pellos. El Gobierno ruso inaugurará aboira 
cam biado  m ucho. D e  aque l M aura  una política de brutales y bestiales repre- 
ínode^tito , reposado  y  tranqu ilo , salías. Los verdugos y los ladrones que se 
que  em pezó á  la b ra r  p rá c tic a  y  se- égíopa» alrededor del trono y lo sostienen
A g u e d a  no le  h u b ie ra  im pedido 
lle g a r  á  v e rle  en  las a ltu ra s  de la  
p o lítica  que ho y  ocupa, y  o s ten tan ­
do la  je fa tu ra  de  su  partido! E l 
concep to  que le m e re c ie ra  S ilvela 
ño h a b r ía  sido n ad a  g ra v e  com pa
r ia m e n te  su  te la  de a ra ñ a  á  la  so m ­
b r a  y  a l am p aro  de G am azo, casi 
en  la  d ependenc ia  y  dom estic idad  
del a s tu to  y  vivo cac ique  caste llano , 
que  se  señaló  luego  en  el C ongreso  
con  algunos d iscursos m u y  re tó r i­
cos p o r lo artificioso, y  algo  convin
cen sus mános mAnchAdás d» ssngre, háb 
oido en éstos últimos tiempos numere «ss 
verdades, sm&rgAS é iaéúUánta;^ de laUos 
de un grupo de hombres valientes y bonTa- 
dós. Ellos tienén qúe evergonzársé deeéo 
y BU venganza tiene qué ser terrible.
«Dominados por un inextinguible enco­
no, familiarizados con él demiUamidatú de
en 12 000.pesetas.
Por último, ee vola el artículo y es apro: 
hado.
ISal>T®EeIoEe«
y  eom pvom iiíos TAffloA
Importa esté aitfcülo,quintó del capítulo, 
142.291,80 pesetas, 25.030,60 más que 
boy.
Los Sres. González Aosya y Viñas pre­
sentan una enmienda, solicitando secón 
signen 1.000 pesetas para el Fomento Co­
mercial Hispaao-Marroquí;. se aprueba, lo 
mismo que el artíeuio 1.
lSx]píroplstel«Ée8
A esté articulo, que aseiendé á 30.000 
pesetas, presentan los liberales una en­
mienda, pidiendo aumento, que concreta él 
Sr. Rodríguez Hartos fijando la cifré en 
40.000.
Se aprueba la enmienda y el ártículo.
Mejor marca de cemento portiand conocida 
Ooraaerato váp ido , €« iaerat«  blftuoo. 
C o lo res pAir» eem eiatos 
Precios económicos, convencionales. 
Depositario general, casa fie S lieco Maur- 
tira in&rto», Granada, 61.—Málaga.
LItiffIoN
c e n te s  p o r la  a rg u ñ ien tac ió n  casi saógie y envalentonados por el reinado aq- ) París estas atenciones se fijan 9.000 pe- 
fo rense  de que  los re llen ab a , a l ac- soluto de la ilegalidad por ellos provocada, y se aprueba el artículo sin discu- 
tu a l  M au ra  ensoberbecido , inquie- «“Pintarán una vez más al mundo consusiaión. 
to , p rovocativo , osado h a s ta  la in -  , ,, . . , , ,  ®
solencia , independ ien te  p o r su  posi- y aestjni, & los
oiAn crtr-íai -  disectores del pueble; y cuando hayan aea-
ción  social p ingue, h^ay u n a  diferen- j,ado con ellos, declararán de nuevo la gue- 
c ía  enorm e, u n a  d istancia  inm ensa, « a  á ese mismo pueblo, á ese pueblo desar 
E a  s u e r te  y  la  even tu a lid ad  d e  maño é indefenso,que todavía está soñando 
la s  c ircu n stan c ias , h an  con tribu ido , impenUénte, con la paz y lá civilización y 
m ás  que los m érito s  y  ios m erecí- qoe con tanta impscíencia ha estado sus- 
m ien tos propios, á  e s te  n o tab le  y  pcv cí triunfo dé la justicia,
asom broso  cam bio. i .  «Durante largos meses revolotearán so-
L a  m u e rte  de
falo  a lp a r t id o  Cwuoci vauui y  la  c ía  ¡¡xmeste. Aquella______________ __ .
d e  su  d ecad en c ia  en tró  con iRJcfa- pOj mlUares ios cadáveres de unos  ̂ que los restantes capellanes que 
tu r a  de S ilvela . D espués la  desapa- hombre», cayo único crimen ha sido desear- cesteá el Ayuntamiento ííeneii' esa asigna- 
ric ió n  en  co rto  periodo  de tiempo,vivi?un& vid» de humanos. -ción. , , ^
de S ilve la  y  V illa v e rd e  del m undo! Innumerables majares y niños caerán ba-| Se vota la enmienda, se aprueba y con 
de  los vivos, colocó, p o r sim ple azar, je las bs.lsB,los sables y los garrotes; escan-l®“ ^ **̂ *®“‘®* 
á  M au ra  en  la  situ ac ió n  p o lítica  en  daneses nltrajes serán consumados. Éi man-1 Aradleracia pj?ovriraeial
q u e  h o y  se  h a lla  D esde  en tonces Ae entero se sentirá sobrecogido deináig- s Se aprueba este artículo, importante 
n rá  á  np'S'ír cim Hns cpo-ni-lnc v  “ación y horror. Aquí y allá se celebrarán, 11.000 peseta».
w  P4»H«o*. « l o .  c a tó , 10. o r . t o . . |  j a » g * d « .  m n a ie ip . .® .
Igual sucede con este, que asciende á
O oratribraelda á l  Matadlo
Igual súcede con este artículo, que im­
porta 17.500 pesetas.
€ o n t I n s e » te  prfO Tlneial 
A 582.933,21 pesetas se eleva este arti­
culo.
Queda aprobado.
CJapIfllra dlel á r l a t e  d e  ira SRlrad
Presentan los liberales á este artíeuio
tre m e n d o s  fraca so s  c o m o ' gober-
n a n te , ta n to  de  m in istro  com o d e  banda da Balrejaa. Seráa vaeúmpaaadúa loa ■. ooo 
p re s id e n te  del C onsejo, no hubo  ni oradores con aplausos, y el público abando-j
es  posib le que  h a y a  pavo  re a l m ás  nsié esos mitins con la convicción, tal vez i*®„
en am o rad o  de los colores d e  su  p ro * ; oiguliosa, de que han respondido al llama-f qo'^noQ «*, *6 fij* l* cantidad
pió p lum aje , que  lo e s tá  M au ra  de del pueblo infoitunado da una tierra I de 334.929,di pesetas,
su  encum bram ien to . T odo  cu an to  extranjera y da que han cumplido de esa m«-1 Se aprueM. 
p u e d a  re v e la r  sob erb ia  v an id ad  ' deberes para con la humanidad. Y ; áseiwjes praniteog
fa tu id ad  lo b a  he^chn v,nrnhrí>’ ^  9»e no dan cuartos, poroso
D e sd e  e l ¿ e s to  v  k s  s S f to  rt e f  enc.uW o.o. , lo. Ile..o; Impo.í. « t .  e.ptt.i„ 626 pue-i je s u e  ei g ^ i o  y i p  a c titu a e s , que  ̂tas,que se aprueban.
e l m ás  no tab le  a c to r  p u d ie ra  e n v i'I  —¿Somos acaso un pueblo civilizado ó |  ja ra tra  de  B efovm fta eoelEleii
u n a  jDO lo iomo»?-pregunta daspuésel insig-l la Junta de Rsformas se prasupues- 
posse in soportab le  y  el em pleo de me Goski. riúan 500 pesetas. y «««pues
u n a  la rg a  se rie  de frases  rebusca-1  A esa pregunta, él mismo cont9stadi-| se aprueba 
d as  y  concep tuosas, todo lo h a  em-¡c;®“do que éi piensa u i  vsz que no; y que | jjH ip íéatfito  de  Obrraa p d b lle a s  
p icado  con la  p re tensión  de c o n v e n - t r a n q u i l a i n ^ s n t e  cuando] á este artículo «7
c e r  á  la  tu rb a m u lta  de los po líticos está manchado de san- Se señalen á artículo 27.361,50 pe-
rif» f.s5ríilpríi<i íihnin á ine Sir^ dabí ser calificado sencillamente como ®®‘f** , .de  e sca le ras  aDajo, á  los m te lec tu a  • ¿ indiferente. i Aprobado.
les azormescos y  ai vulgo que se  pa- ̂  tales espeluznantes bbrrore» ocu-^ B m ipíésitlto  di© 1.1S5.000 p e se tn s
g a  y  se  en an m ra  de ex te rio rid ad es ■ Hen como una continuación da lo que ahora ' Para el pago de intereses de este empiés- 
ap a ra to sa s , de ^ue  es un  g ra n d e  i estamos presenciando en Rúale»—-añade ei tito, se consignan 181,328,13 pesetas, 
h o m b re , una  casi div in idad olímpi*¡ novelista—«ios hombres y las mujeres sin- Aprobado.
Notas
Conflicto en p u e r ta
Melilla 26 de Octubre de 1906.
Ha producido honda sénsación en esta 
plaza la llegada del administrador de la 
aduana mora que el sultán trata dé esta­
blecer en Meliüa dentro del territorio espa­
ñol.
Para llevar á cabo su propósito, elMsj- 
zen ha entablado activas negociaciones con 
el Gabinete de Madrid, del cual éspará la 
conveniente autorización.
; Dado el estado anárquico que actualmen­
te impera en el Rif| y el afecto que todavía 
sienten algunas de estas tribus por el Pre­
tendiente, la reapertura de la aduana leal, 
llamésmola así, dentro de nuestro" territo- 
iio, 68 un atentado á la neutralidad que 
basta ahora hemos observado con los dos 
bandos eneinigos y un motivo poderosísimo 
para ponéi en jaque á la guarnición de esta 
plaza.
Hay gran ansiedad por conocer la con­
testación definitiva del Gobierno español á 
las pretensiones del Msjzen, intempestivas 
y faltas de lógicas en las actuales circons- 
íancias; mas por lo que pueda tronar, bue­
no será que se sepa, que aparte de los enor­
mes perjuicios que la concesión que se tra­
ta de recabar ha de producir al comercio 
dó esta plaza, la creación de la aduana 
suscitará graves conflictos en los que el 
ejército tendrá que tomar parte muy activa
Hasta el presente, en la contienda inicia­
da hace cuatro años ea el Riff, y que dió 
por resultado la desaparición da la aduana 
que ahora se trata de restablecer, no hay 
vencedores ni vencido». Gon más ó menos
Han sido destinados á lá comandancia de 
Málaga, el capitán de Garabineros don Ma­
nuel Pérez de León y él primer teniente del 
mismo don Francisco Gabañas.
~  El Diario 0/fcial da cuepta del falleci­
miento de los siguientes jefes y oficiales:
Infantería.--Teniente coronel don Gaye- 
tano Marlínez.
Gomandantes.—Don Joaquín Rodríguez, 
don Bslbíno Gqnzáiez, don Joaquín Garra, 
don Pedro Prada y don Tomás Ezpeleta.
Gapitanes; Don Agusiín Avilés, don Gar­
los Gaehaza, don José Todo y don Dionisio 
León.
Gaballería.—Comandante, don José G. 
Vázquez.
Artillería.—Comandante don Juan Ace-
vedo.
Guardia Civil. -Prim er teniente, don 
Fausto Andrés.
Garábinerós.—Comandante don Carmelo 
Ruiz.
Inválidos.-Capitán, don Joaé Fernán­
dez y Fernández.
Administración miUt|r. — Comisario de 
segunda, D. José Robles.
Oficial segando, D. José Flscer y Tor­
nero. , .
Cuerpo Juiídieo.—Auditor de división, 
b . Manuel Glrauta.
Brarvlele PEES hoy
Parada: Extremadura;
Hospital y provisiones: Capitán de Bor 
bón, D. José Andrade.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Mi­
guel Melgar; Borbóo, otro, D. Luis López.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Alfredo Maroto; Borbón, Secundo te­
niente, D. Esteban del Campo.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­





Desde el día 15 del actual se ha he­
cho cargo de la  A dm inistración de 
este periódico don L arique Gasülla, 
á  quien en lo sucéi^ivo se dirigirá la 
correspondencia adm inistrativa.
G remio de Tejidos
a l p o r m enor
Acordadas las bases y hecho el reparto 
de cuotas para el año de 1907, los Síndicos 
y Giasificadorea de este gremio convoca á
ejércitos, litigantes se mantienen en sus res­
pectivos pnestos, y aunque en estos últimos 
días la insurrección ha sufrido descalabros 
de importancia, ninguna razón de peso 
existe que incite á España á ejercer un pro­
tectorado que tan graves consecuencias 
puede acarrearle.
bre á las nueve y media de la noche en ea 
sa del Sindico, Gompafiía 33, donde queda 
expuesta la lista.
G rem io de D entistas
Hecho el reparto de cuotas para el pró­
ximo año de 1907, el Síndido de este gre­
mio convocad juicio de agravios para el
Hay más. Nuestra visible comp!aeancia| día cuatro de Noviembre á las tres de la 
con las huestes del jefe rebelde, nos obliga ¡tarde en el café «El Progreso,» Daque de 
á negarle prerrogativas á quien, hasta ha-1 la Victoria 3, quedando expuesta la lista  ̂ .í. ...................  ̂ 5 al 14.ce poco tiempo, le hemos uiscatido, de mn 
modo indirecto, derechos y deberes, que de 
surgir el litigio hubieran sancionado favo­
rablemente todos loa códigos del mundo. 
Palmos, tal vez, más allá de donde debía­
mos, y hoy nuestra conducta no debe des­
viarse un ápice del camino que toa trazá­
ramos hace castro sfios, sino queremos 
afrontar la penitencia.
Las autoridades de esta Plaza, cuan­
tos conocen de cerca la cuestión que nos 
ocupa, consideran arriesgadísimo accederá
en casa del 
D orauaelra.-E l administrador de lote 
rías núrn. 9, D. Baltasar de Sola y Salas 
denanció ayer á la policía que había des­
aparecido un vendedor de décimos llamado 
Juan Navarro, llevándose 305 pesetas, im- 
portede varios billetes.
AEmaiM.—Por ocupación de armas in­
gresaron ayer en los calabozos de la Adua­
na Jaan Ramírez Lavallé, Euaebio Sánchez 
Hernández y Diego Plaza Naranjo.
Este último faé paesto en libertad por
á las pretensiones del Sultán. Este, para ¡abonar la multa impuesta por el goberné- 
que sus deseos conviertan en hechos, haj dor civil.
I dsnalbXoaí dra M á la g a  '
. BU. 27 DB Octubre 
! París á lá vista , . . de 9 40 á 9.75 
Londresálavista. . . de 27.52 á 27.61 
Hamburgo á la vista. . da 1.346 á 1.347 
D.U 29
París i  la viÉta . . .  da 9.40 á 9.65 
Londres á la vista . « de 27.56 á 27.65 
Hamburgo á la vista. .  de 1.340 á 1.346 
V apQ Eáa E ip ld o É  AElgantlnora. 
—El i.® de Ociubre tuvo logar en Baenóa 
Aires la apertura de las propuestas presen­
tadas para optar á la subvención ofrecida 
por el ijiobiezDo argentino á una linea de 
vapores rápidos entre Buenos Aires y Eu­
ropa.
Se han presentado tres propuestas:
1. * Por el LlOyd Argentino que ofréee 
eqktro vapores de 18 millas y cinco de Í9 
millas.
2. * De fuertes capitalistas itslianos qué 
proponen hacer el servicio entre Bueno* 
Aires y Cádiz, eoncuatro vapores de ll.OOÓ 
toneladas y 19 millas de marcha,darandú el 
viaje 12 dias. ;Estos lebijan la prima á
25.000 pesos oro pór viaje redondo, en la ­
gar de 28,000 que tenia ofrecido ei gobier­
no, y
3. * La Sóciedad Franco-Argentina en la 
que tomaran parte las compañías Message- 
ries Maritimes, Chargeurs Réanis y Trans­
portes Marítimos proponen restablecer im 
servicio bimensual cón tres vapores da
10.000 toneladas y 18 millas de marche. 
No se ha decidido si las máquinas serán á 
turbina, pero en todo caso cuádruple ex­
pansión y son dos hélices.
Prima, 26,250 pesos oro por viaje redon­
do. Propone tí^mbién dar al gobierno una 
participación de 30 por 100 de las ganan­
cias líquidas, si se eleva la prima á 28,000 
pesos oro. .
El gobierno argentido tiene 80 dias para 
escoger la proposición qne más le con­
venga.
El puertp de acceso de estos vapores ar­
gentinos ;subvencionados está librado al 
criterio dé las compafiiaa y será el propo­
nente que triunfe en la licitación el que op­
te por Llsbóa, yigp, qádlz, Gibrtítar ó Má­
laga, eomn|iaérto dfA^^ aJ:éontinente 
europeo.
Co»«llgIOBraplo.--Hem os tenido el 
gusto de saludar en esta redacción á nues­
tro querido amigo el presidente de la Junta 
Municipal Republicana de Tólox, D. Rafael 
Prolongo i
N a ta l le to .—Ha dado á luz, con toda 
felicidad, un hermoso niño la esposa de 
nqettro partienlar amigo 4““ Atilano Díaz, 
sargento dél Regimiento Infantería de Bar­
bón.
Naestrá ecborabnena.
X.lga ©oratvra «1 d a p lo .—Publica­
mos á continuación por él orden en que sa 
enumeran al pié del documento, la relsción 
de las corporaciones de Málaga que han fir­
mado la exposición al Gobierno de la Liga 
contra el duelo:
Sociedad Económica de Amigos del Pais— 
Colegio Pericial MereantH.-Cámara Agrí­
cola,—Cámara de Goinercio, ladustria y 
Navegación.—Sociedad malaguelia de Cien­
cias físicas y naturales.—Escuelas de Ar­
ies é Indastrias.—Asociación docente de 
Málaga.—Liceo de Málaga. — Colegio de 
Abogados,
T o m a  ám d lo h o * .—En el palacio 
obispal ha tenido efecto la toma dé dichos 
de la bella y distinguida señorita Lola Mu­
ñoz Carvajal, hija politiéi de nuestro parti­
cular amigo don José Lomas, con el juris­
consulto don Enriqué Perdioez.
Como testigos concurrieron á dicho acto 
los señores; don Salvador Lomas, don José 
G. Bruna, don Fernando Junco, don Fran­
cisco de P. Rosado y don José Taquero.
La boda se efectuará en breve.
J a ra ta  d a  S o é o n o á .—Bajo la pre­
sidencia del gobernador' civil, Sr. Gama­
cho, celebró anoche sesión la Junta pro­
vincial de socorros,con la asistencia de los 
«éfióres Delgado López, Pérez Alcalde. Mo­
reno Haldonado, Lomefia, Morales Mártos, 
Maynoldi, Masó y Sánchez Gutiérrez,
Abierta la sesión, faé aprobada el aot& 
de la celebrada anteriormente.
A continuación el señor Camácho leyó 
una relación de los pueblos que baia parti­
cipado, la constitución de las respectivas 
Juntas locales.
Seguídamedle faé leído el enestionario 
que ha de enviarse i  los alcaldes de 1& 
provincia, cuestionario que ya hemos dado 
á conocer,, siendo aprobado.
Propuso el señor Gobernador y así se 
acordó; que los socorros se diatrlbayan 
primeramente, entra los más necesitado» y  
dentro de éstos á las familias que bayeá 
saffldo desgracias personales.
En cuanto al orden^de prelación entre los 
pueblos, se hará en razón inversa á sa ri­
queza.
Por último, se acordó celebrar nueva se­
sión el lunes próximo.
A niv raxaav lo .—Hoy se cumplen eua- 
tio años/ del fallecimiento'del inolvidable 
joven malagueño don Ignacio Méndez Nú- 
fiez,victima del naufragio del vapor Enero.
A pesar del tiempo transcurrido, su re­
cuerdo vive siempre en la memoria de eaan- 
toa le trataron y pudieron apreciar su ta­
lento y bondades de carácter.
Reiteramos una vez más la expresión da 
nuestro dolor á su padre, el ilustrado eate- 
drátiso de este Instituto D. Tais Médez So- 
ret,y á toda su distinguida familia.
Ojuraxraeión.—El doctor Souviróo, au­
xiliado por sus colegas los señores Hartos, 
Brauis^irelter y otros practicó anteayer 
una delicada operación al joven don Rodri­
go Gariet, con el más latisfactorio éxiio.





DOS EDICIONES DUBIAS asa. s»ópia.la*
M artíB  3 0  j N ) c t u b r é  de 1906
Etntvo n ln f& 0<— calis do Beatas 
pusiéiofise anoche como chupa de dómine 
Dolores Molina Molina é Isabel Escudero 
Rey.
No contentas con los piropos que mútua- 
raente se dirigieron, vinieron á las manos, 
resultando ambas con varios rasguños en 
la cara y braros.
Después de caradas eu la casa de socorro 
de la calle de Alcazabilla, pasaron deteni­
das 4 la prevención.
E l  r e y  e n  M á ls g a . — Según nos 
aseguraron anoche en centro donde por ne­
cesidad deben hallarse bien informados, el 
r ^ T T T T i A día 3 de Noviembre, 4 laa diez de la maña- 
S  l l L a A .  na, llegará 4 Málíga el rey D, Alfonso
nn espacioso almacén propio para industria 1XIII.
ó  fabricación en calle de Alderete (Huerta Tenemos entendido que la compañía de
los feírocaniles’ andaluces ha recibido 6r- 
Informarán en la fábrica de tapones y dsnes para realizar los preparativos al 
■errin dé corcho; calle de Ma\tinez de Agui-efecto.
lar (ántes Marqués) ñúm. 17. I E ««u » d [r6 n .'-A yer llegó á Málaga,
----- ----- ----------------- --------- í procedente de Algeciras, un escuadrón del
/jm  I b«» á I aíS • reeimiento de caballería cazadores de Yüo- 
M  w l  I M  ,ia  núm. 18.
I J f c . , Í ^  4s » 2 M ¡ m  U M M  I s ™ “ ̂ í ŵTiffiinff-iniin rtili^iiiinitiii * V » o ln o  farIpao .--L os serenos Giión
ÉfiSk3í4ARQU^ DE GÜADIÁRO ^  Oitufio detuvieron anoche á JoBéZ&mora
Cervecería y Café
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado 4 medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Ztfarraya.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» 4 
75 cóntimos la media botella.
r Arrebola, que penetró en la habitación de
V j (Trertsaa. oe Atemos y seatae) -  ̂ga vecino Antonio Gómez Espejo,arrojando
.............................— poj  el balcón varios muebles que se hicie-
FáGOELB ESPEGE BE BIBBJG ’« . r  .. iov.»V .w w uU i^ teu iteu iu fa  üiB if p .  Jacinto Clemetite ha sido pedida la mano
I de la Srta. Jalla Garmona Gazúrls.
I La boda se celebrará en el próximo Di- 
¡ciembre.
I E s e a n d a la s o .—Alas doce y media 
i oíase up D « o uo *• ,! ¿le anoche promovióse un escnndalazo en la
FABRICA DE GHOGOIATES
S L A Á B E J I
Chocolates selectos fabricados coa 
cacaos de Guayaquil, Caracas y^Cey-| 
* lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y ) 
ferudos de Puerto Rico, Moka, Jamiai '̂ 
; ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos delChiag, ; 
te d ia n  é India. ¿. . v '
“ ^ Depdsifo: Casftlar, i
Sobrinos de J . H erre rt Fajardo
pastillas [Se vende un carruaje norteamericano
! I I N  (FRñWQUEft-O) I iiarciad .os a ra ñ a
1l \ 3  k J  (Balsámicas a! Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permltléndól# 
descansar durante la noche. Continuando 
se logra una «curación radical».
ppiclo; UNA peseta cala  ̂ ^
Firmada y Droguería de FRANQGELW
fitfiesa dsi M5».-iaÁLA<áA
ÍBaOSSSeBWÍÍKMKSÍBO
d.e lo e  ll am - e
EN ESTA ADMTNISTRACION INFORMARAN.
Preparatoria para todas l&a carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBIÓIDA POR
D« á̂ tonio Büiz Jiménez
HOrásile olase de 6 & 9 de la noche
_  ‘  o .n ...u en .i.
Érrablosololor de muela»,
desaparece al momento con el Licor Mila-^ nómada Julia, que resaltó con una conta­
gió so de Colín. f sión en la frente, siendo curada en la casa
TRES REALES FRASCO | de socorro de la calle de Alcazabilla.
De venta en la Droguería de Puerta Nue-í El valiente quedó detenido, 
va, de Luis Pelaez. i  y a l I o .—Eu el cor flicto dé jurisdicción
■ ' ■̂"''̂  fBpteitado entre el señor Juez de la Merced 
S o e l« d « d l d « l  o l lm a .—tioy m&iies y ¿q Linares, sobre acumulación
á  laa ocho de la.noc^e ae reunirá en ®i autos mantenidos por dichas autovida-
eal dé la Escuela de Comércio la Jhhta DI- ( y coadyuvados respectivamente por loa 
veetiva de la Sociedad piop*S40“ *l® céñorea González y Bustos y Romero Casa- 
«llma y embellecimiento de Málaga. i declarado por la Sala de lo civil
V a rfm m n o tto l* » —La Comisión mix- ¿lela Audiencia de Granada que cada uno 
ta de reclutamiento ae reunirá loa días 17  ̂ge los refeiidos Jueces siga conociendo los 
j  30 del próximo Noviembre. ? autos que ante ellos se tramitan.
—Se encuentra enferma de gravedad una ^jg.| o ^g n * ©  donxAl©ia B y«»«» 
hija de don Federico Moreno Urquiza. Jerez, deben probarlo loa inteligentes y
—En breve debutará en Lsia el *®‘®*|pQjfccij¡as da buen gustOi. 
don Luis Hurtado Villa. F « p » l© « p « M  l©eliO»*—Hay gran-
—Ha dado á luz un niño la señora doña existencias á precios de fábrica en les 
Concepción Macb, esposa de don Adolfo de La Papelera Española, Stra-
Caailérí. ,  ̂  ̂ .... ‘ chan, 20.-  Hállase bastante mejorada de su do- ̂  muestras,
lencia la señorita Elena Cesado.
GrandesAlmácenes
D E  T E JID O S  
F. MASÓ TORRUELLA
A caban de recibirse grandes colee* 
ciones^ de artículos para  la tem pora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras coníaccionados 
últim os modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
P añería  para Gaballerós en  to^a su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tan to  por su  calidad como poi* 
ío reducido de sus precios.
G ran surtido  en  Alfombras de to ­
das clases del País y Extranjero.
r e c o m e n d a d a
La FébiieS de Cama» de Hieiio, calle 
Compañía núm. 7, ea la que deba visitaize.
20poa 100 deeeosomía obtiene el que 
lompiei pee», son pieeios de íábsica. 
anraéüffO suitido díí todas claaea y tamaño».
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARÍTIMOS
Fuz&dad© «n l 8 5 i
Oficinas principales: TOROJSTTO (OANAJDA) Y
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES
E atJhb iecM m leg ttlaacm teea JK ipañ» n n n
C a p ita l d e s e m io ls a d o  .  ...........................J } - ® ® "  S J ?
Fondo de reaerra . * .  . ..................................  » U .0 8 8 .9 0 0
T o tn l  Ú9 gavai& tlaa
Primas cobradas, pías. 25.880.000
2 5 .5 8 8 .9 0 0
Siniestros pagados, ptas.
Sucursal paraEspsífia y Portugal,Mayor, 7y9, Madrid -Director: ALFREDO B.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZ AR. D. Juan Díaz. 5.
Esta Compañía eiaiie Fólizas de Seguros contra la pérdida de a los luqui i-
Subdirector para
,ovo. o pañía eiaiie ------------- - ,.
nos durante la reedificación de las viviendas destruidas por el incendio
. , MadMIS',
Para comprarías en tes 
mejores condidonesvisiíaf 
la casa da Vdq. é  f iíjo s  de  
M aqse l Ledesm a (S.nC4
í S i X A G A  ■
(KWga©»>-< ■»Aa(e,f/ay«viasff
Enfennedades de la matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez,
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del IpBtituto del Dr. Rubio.
Horai de consulta dé una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco.
ALAMOS, 14 b íjo _
Las Delicias
Situado en calle San Juan de los Reyes 
súm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta. ,
Economía y cosfortables comedores.^^
^orra^T eom pleto  las iba el jefe de policía de Sebastopol y lo ase




Esta madrugada se oyó un fuerte tiroteo.
En las cercanía» de Fans Bostuvieron 
un combate lo» angberino» y lo» partida^ 
rio» de Raisuli.
Lao imperiales refuerzan lo» puesto» y 
caminos próximo».
D »  Sfitn P t t to ra b n v g o
Üü Individuo »e acercó al coche en que
O p t i c a - F o t o g r a f í a
Antigua casa Eieumont yO *
Sucesof Esteban Lópe» Escobar S. en G.
TRASLADADA
á calla de GR&NÁDÍ 31 Cesqyina á la de Caldafería]
Todas las existencias de este conocido establecimiento se VENDEN hoy
A DA MITAD DE SU PRECIO. Arlieulos de primera calidad.
ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE EN £ALA6A^
tales y gífas de led̂tíio cristal de roca ’
V e n ta  d e  C e re a le s , A f r e c h o s  y  P a j a
e;ARANTIZANDO PESO Y MEDIDA . . , .
to d a  c lase  de semillas.—S erv ic io  á  dom ici-Máquina trituradora para 
lio.—Fiaza de Arrióla, 14.—Málaga
—Terminado» »u» estudio» boy regresa- i 
v i á Málaga el joven ingeniero mecánico < 
eléctricíBta don Alberto Prini. |
S o e ie d n d  £ o o n 6 in le « .—Anoebéi 
celebró aesión general erdinaria la Socie-| 
dad Económica de Amigo» del País, adop-| 
lando diferentes acuerdos que mañana pu-| 
bliearemo». I
P e r a  l a  «G ota d© lé c h a » —Se han
^Quieres al ser tan simpática 
dentadura blanca y sana, 
boca fresca y aromática?
Pues, LICOR DEL POLO, Juana; 
no se halló cosa más práctica, 
y in o ©  fino©  d© m e n a .—Sin adi­
ción de alcohol, completamente putos. 
Servicio á domicilio.
Vda. dé José Sureia é hijo». Escritorio,
arruga» del rostro, des­
truye lo» grano» bani 
líos, pecas, manchas etc. etc. Punto» de 
víinta: Antonio Mermóle jo, caí le de Grana­
da y Droguería Modelo, caPe de Torrijo»; 
Represeshtanta en Málsga D. Gtspac Rome­
ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
“‘‘LA_ÍJ^A„
Grran Carnicería reguladora
G A L L S  S A N  J U A N  s&dm. 3 
Carne á gusto del consumidor á loe si­
guientes precios: • _
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—-En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 18 rs.~Carnero, 6 
—éervioio á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fonda» y hoteles-—Desde la» 
cinco de la mañana hasta las diez de la no- 
I che está abierto.
Todos los meses se hará una rifada un 
buen mantón de Manila ó de nn precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
dal público, teniendo derecho á uua pane- 
coD8amia»56B||gf^ para dicha rifa toda persona que oom- 
Cestino vende |  pj.^ @0 egta casa una libra de .carne.
Ha sido agraciada con el míantón rifado
di©
vecibldo ya en Málaga la» dos hermosas ca- g^j^chan esquina á la de Latios, 
htas que nuestio estimado amigo don An- í ¡i
Ionio Ventura, director de Fénix de Ronda, j I
ha regalado á dicha benéfica institución. |  Reconstituyente de primér orden 
También ha recibido la Sociedad proteo-i  ̂ ^  j,
tora de la Infancia nueva» y valiosas muñe-| C o m o  © »p© M ba, o© da 
« s ,  donativo, de alguna» dama»
h . corre»ondido .1 - ím ,
« Id . mil ?."! ] ,in  «onocM 1». dBewale. . l a . . .  «ae dlohafro 3868, dofi. A»toi.ia BoUsr Montero, habí
i l , C r . T ™ M  nM » pú- ' “ “ I »  » »  .l.b o ,.d d n  o . 0.110 Refino. 9
O á m « r«  d© O o m o ío lo  lv«Bd©-¿ OW©H«ío b  ©«p.rfOF©© de Alh&u- 
■ « .-S e h a  publicado el número de la Cá-frfD. mejore» pata «embrar, pue» dan 
mata de Comételo francesa de Málaga, co-|v»lpaB de seis á ocho »emillM. 
rrespondlente al me» de Octubre. |Inaetta el Reglamento déla próxima Ex-:y o^lldad inmejotabl^ _ ¿11* j a
•  - - -  - « En el almacén de Curtidos de calle deposición matUima internacional de Burdeos ¡ ei aimaceu ac » , ^
«n 1907 y varios interesantes trabajos go-.Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
bre los cambios y la cosecha de acéites enpoc^^®® Ip» encargo».
Andalucía. I  O o g n « «  G o » * il© »  By««©»
i t o  d .  A « t .q u « . . - K n o . t« .o o l . í . f f *  «■
tHorio d . to lo fd . publicó nnocho loo .i-',tM)leoimionto. doMUsg».
E L  M O D E L O
S 7 — Q - r a i 3 . a , d . a — © T '
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en corcUikeBei 
de camisa.
de su director señor P©x>©hi©a £l© eti!'o->Q uim leo. — j
Véase el anuncio de cuarta plaua. 




«LA INSTRUCCION DEL SUMARIO 
Antequera 29-12‘30 m.
A virtud de mi denuncia se instruye su­
mario contra el Alcalde de esta ciudad, don f y volantes en todo» lo» anchos, en el taller 
Pedro Alvares, por haberme amenazado de¿ de María Alcaide; Molina Latios núm. 7. 
muerte, según ya he comunicado. |
Se han recibido órdenes terminantes del|
Gobernador civil, teñor Gamacho yddlF is-| 
cal de S. M. señor Chervás, órdenes que| 
han sido fielmente cumplidas por el digno |  
juez de este distrito, señor Baleriala. i  
Antequera 29 445 t. |




HUESTR& SRI. DE Ll VICTORII
San Patricio, 11,—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de vodas clases. Consulte 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independiente» para los operado», con 
esmerada asistencia.
T©atPO C©rvnnt©© j
Quisquillas y La cizaña fueron las obras 
representadas por la compañía Balaguer- 
Larra.
ó— «« .im s Ambas obtuvieron eemeradisimo desem-
ío . íífp ífio . .l.»n«ndo .n . lnlé.p..te. lep .U Í..
n n . g . n l . í . ' r i ^ n . i . ^ . n  fe p o ip tite fe  Leonen-
jefe para que saliera en el primer tren de^ . » r  r
ayer, temiendo ese funcionario que ae cum-| *• x é a t r o  1 i©f «
''‘ItoiotaXto.fe
L ..p M 0n . . nll.f i. l .d lp ..d .,
(>>n«,pwt.rión po, oonocM .1 finM j , , . ,
*\o7J.L;V ntey
las amenazas hechas y de la coacción que®®*°““ 
se ba intentado ejercer sobre nuestro esti-i 
mado compañero.
Hot©!©©.—Ayer se hospedaron en los 
hotélés de esta capital los siguientes via­
jeros:
Hotel Victoria.—Don Francisco Verdú y 
don Pedro Ramón.
I MURO Y SAENZ
' F©bpleant©© d© Al©oliol Vinloo
! Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 07** á 32 pesetas. Desnaturalizado 
| de 95** á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros, 
Hotel Colón.-Don Enrique Alonso, donfLoa ▼ifos de w  
José Martín Rosado, don José Monserrat y | f ! ^  ^ ?¿nK
Cuadrado, don Venancio Alvarez Cabrera, 
don Antonio Lópezi don José Pérez Gómez,
Salvador Márquez
c ir u j a n o - d e n t is t a
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Aeeir© de 1© M a rin e , 87, p rá ! .
Especialidad en dentaduras artifioialoi 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro 
ñas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo espacial en oriñcacionas. 
Extracciones sin dolor por medio de anea 
tésicos, premiado en la Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosa,
Bar Parisién
siuó de un tiro;
Aunque intéhtó fugarse, la pólicia logró 
detenerlo.
' Ds Cann..©n
Esta mañana se celebró eí matrimonio 
civil del principe Jorge de Sí jónia con la 
princesa María de Borbón, de Sicilia.
- S e  prcivifficlai
29 Octubre 1906,
Ue Colaña
Cumpliendo los acuerdo» que adoptaron, 
fueron hoy despedidos por los patrones to­
dos los obreros que áe negaron á trabajar.
Los último» se reunieron, en vista del 
conflicto, acordando convocar á una asam­
blea de trabajadores para coasuU&r la con­
ducta que deben seguir y la conteatación 
que haya de darse al manifiesto de los pa­
tronos.
De F©]FZ*o1
Se han deelasado en huelga los obreros 
albañiles.
D© Marns’©©©'
Dos parspUAs muy signifleadas entré los 
cariietas han sido detenida».
—Los antisolidarios h&n celebrado una 
reunión, acoidáhdo los medios de propa- 
ganda. m MaMd,
29 Octubre 1906.
. S e n a d o
Preside Montero Río».
La desanimación en los esc&ños es com­
pleta.
Apruébase el aeta.
Se acuerda consignar hüiher visto con 
complacencia la colocación de la lápida de­
dicada á Núñez de Arce.
Oitnño pide la memoria sobre canaliza­
ción del rio Guadalquivir, |
Jura el cargo el Sr. Aldecoa.
T se levanta lá sesión.
- € b s i g i » e i ® o
Preside Canalejas.
Hay regalar concurrencia.
Se aprueba el acta.
Giraldo ae ocupa de la suspensión de va­
rio» concejales del distrito que representa. 
Romanonea promete informarse.
Maestre solicita del Congreso que testi­
monie su satisfacción por haberse concedi­
do el premio Nobel al sabio Ramón y Cti jsl.
Jimeno se asocia á estas manifestacio­
nes.
Acuérdase de conformidad.
Soriano interesa los expedientes relati­
vas á la rendición de Santiago y Cavite y el 
referente al estampillado.
Junoy explana su anunciada interpela­
ción eñ orden á la forma de aplicar la ley 
de jurisdicciones.
Dice que se propone hacer constar ver-
Solicita la derogación de la ley de j uris- 
diecione». .
Sé que no haréis eso, pero tened en 
cuenta que en bravo el pregrama de Cata­
luña será: 6 la autonomía A nad»*'
Y termina diciendo, no olvidéis que 
aquel psís qúe quiere la antonomíe, tarde ó 
temprano la consigue.
LOS catalanistas y regionalistas aplau­
den.
Romanones dice que le ha parecido lige­
ro el discurse de Junoy> ai se compara con 
lo» anuncios que hiciera.
Aflma que se ha cumplido lealmente la 
ley de jurisdicciones.
íií ministro de Gracia y Jualicia atribuye 
á dicha ley gran transcendencia política, y 
que tiende á tranquilizar los ánimos en 
Barcelona. „  '
Afirma que el indulto ha sido amplísimo 
y que el Gobierno se propone estudiar una 
amnistía para los condenados por la repeti­
da ley de jurisdicciones.
Réventós pseseata una proposición de 
ley pidiendo el esíáblecimieato de un im­
puesto sobre concesiones do ferrocarriles, 
tranvías y aprovechamientos de aguas, ■ 
Apruébase.
Y se levanta la sesión.
ComÍ®S6sa dlietárttl-aadoipa
Bajo la presidencia del Sr. Franco Ro­
dríguez reunióse la comisión áictaminsdo- 
ra del proyecto de Asoci&cione».
Acordóse abrir una información durante 
diez días para cuantos deseen enviar datos 
y observaciones al proyecto.
M¡l«e©iún
La comisión de presupuesto» eligió pre­
sidente al Sr. Cobiáo, acordando hacer al 
Gobierno una serie de consultas, piincipal- 
mente sobre ía supresión del impuesto de 
oonaumOB.
Do ttleobolos
La comisión del Sindicato de alcoholeros
que López Domínguez se encontrsbi peor 
de su dolencia. „ 4
Algunos ministro» negaron veraciaaa a 
la espacie y otros fueron á »u domicilio 
para consultar sobre el propósito délas se­
siones doble», ideadas por CanafrjaSiy que 
parece no prosperarán.
D© ©ss©
Decididamente el rey asistirá 4 la cacería 
que ha de veriflcaiae en Láchar (Granada).
H©bl© Rom©non«© 
Romanones ha dicho que no tiene interés 
en que los reos de Peñaflor sean ejecutado» 
en Sevilla, tino el del cumplimiento de la
l6y« ^Añadió que el haber mejorado estos día» 
la situación del partido se debe á que la 
protección de lo» conservadores se ha coe- 
vertido en oposición.
Mojovia
El presidente del Consejo continúa mejo­
rando.
Consejo
Mañanase celebrará Consejo de minis­
tros en casa del Sr. López Domínguez, 
Quizás se trate en la reunión de la con­
veniencia de celebrar sesiones dobles.
Conntttnotdn
Se ha constituido la comisión que ha de 
entender en la sustitución del juramento en 
los tribunales. . ,
Ruiz Jiménez fué elegido presidente y 
Morete secretario.
Oafftao d© »u««©15®i 
Se ha expedido carta de sucesión en el 
título de conde da F&braquer á favor de 
don Gustavo Muñoz Ynactivie.
Además ae han expedido otras cartas cu­
yos expedientes p4o lujaron al Tesoro la 
suma de pesetas 26.850.
Vlalt©
García Prieto recibió esta tarde á la Co­
misión de la Asamblea de Agricultores,
aolicUó áe Navarrorraverter que en la re- . pjo¿gtié0¿[oie apoyar sus conclusiones.
forma da la ley se retaje el impuesto de 70 J P'®»»»®___ _______ _____
y 100 pesetas á 60 y 90. |
El miüiatio les contestó que la diferen- |  
cia, por lo pequeñísima, no merece discu- .
tirse. I
También le pidieron lo» comisionado» |
don Santiago Sanguinotti, don Enrique Be­
llo, don Diego León y don Higinie Rubio.;
D© vi©]©.—En el correó genera), que 
llegó á las seis y media de la tarde, regre­
saron ayer de Madrid D. Fernando Laffúie, 
D. ÍLeopoldo Salas Amat y el capitón de In- 
fapteiía Sr. Igualada.
Í)e Granada, D. Manuel de Alba, D. Ma­
nuel Zaratiegui y D. Gonzalo Simó. |
En el mismo tren regreaó D. Eugenio' 
Sonvirón Azofra. , j
^  AviMO á  lo© IxiJaotPl©!©©.—Gomo 
quiera que el Alcalde de Málaga, D. Juan 
A. Delgado Lópevy ha ofrecido, como á su 
caballerosidad y cargo corresponde, que 
mientras encotifraóa una avenencia entre el 
contratista dei arbitrio sobre toldos y los 
industriales que se consideran perjudicados 
con lo que se les reclama por tales concep­
tos susp^xderia la acción ejeeutivot, se hace 
saber á los compañeros que se vieran ame­
nazados con embargos por la Ejecutiva de 
este Ayuntamiento, que avisen inmediata­
mente á esta Comisión, á los efectos nece­
sarios y cumplimiento de los deseos del se­
ñor Alcalde.—La comisión de industriales.
Dulces Pedro Xtmen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
fT A UTRllJiNr alquilan pisos mo- 
X A M m Jb iJN  demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevi da por motor eléctrico.
S©©Plto9lo: a l a m e d a ,  21
C a f é  y "  ¡ H e s t a n r a n t
l é A  I j O M A
JOSÉ MARQUDZ CADIZ
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Onbiarto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tras pesetas en adelante á 
todas horas.~A diario, Macarrones á la 
Napolitana.-r-Variaoión en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marca» conosídas y 
primitivo solera de MontiUa.
Seirvieio á d»ml©lll© 
Kntrada por calle de Ban Tolmo patio 
de 1» ParrS.)
mos cortado.
Cognac superior, 10 céntimos cortado.
Chocolate y Tostada, 45 céntimos.
Cerveza Cmz del campo y Cammini, 15 
céntimos bock.
Los ricos Sandwichs de jamón, á 15 y 
20 céntimos.
Además, dulces, vinos y demás licores, 
todo de lo más superior y económico.
La rica leche de vaca suiza y holandesa, 
60 céntimos litro, 30 medio litro.
No olvidar las señas.
B m  FAKISiEN ' :
Marqués de Larios, 3
MARQUES DE LABIOS, 8 
Café superior de Puerto Rico, solo ó con
A ek X fm M o ^ rio , fe Rote, 10 céou-
P a r a  e l d ía  d e  lo s  S a n io s
Uoiíou©© fúinttb?©©
se venden, cerería del Cobertizo de los Már­
tires.
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y moleatias á los en­
fermos de fuera j[ueáan eseiuidos, el epite- 
lióma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú- 
mero 13.
c MADERAS
RGOS DE PEDRO VALLS-gALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáyila (^ tes  Cuarteles), 45.
bierno con aquel lengueje duro y violento 
que requiere la malhadada ley.
Canalejas llama 14 atención del orador.
Junoy: La califico así porgue tengo dere­
cho, y ruego á la mayoría que no me trate 
peor que trató el martes á su presidente 
áel Consejo. Nosotros loa catalanes, gra­
cias á los esfuerzos de! ilustre Sr. Sslme: 
rójQ, procuramos bprrar los recuerdos del 
25 de Noviembre, y vosotros queréis que 
los rememoremos halagando á los vei du­
gos y escupiendo á las victinias. ineoásteis 
docenas de procedimientos contra personas 
de todas laa clases sociales.
Cita varios casos áfismando que no sa ha 
respetado ni el derecho da defensa.
Refiere otros en lp3 que se ha procesado 
á algunas personas por el solo hecho de re­
producir artículos de los diputados, como] 
ha ocurrido con él y el director del sema­
nario catalán La Gampana de Orada, em­
pezando yo por la renuncia de la inmuni­
dad parlamentañs.
Pide á Canalejas que se traiga á la cáma­
ra el suplicatcriq pasa los procesos.
Habéis concedido—dice—recientemente 
un mezquino indulto, tardío, que no sirve 
para nada, como no sea para indultar á los 
ladronea y estafadores de actas.
Cataluña, por mi boca, rechaza ese in­
dulto.
Habéis olvidado aquellos casos en que 
podíaifi halagar al soberano escatimándole 
los aplausos.
En Cataluña no hay antíiuilitasíamo ni 
separatismo, por lo tsnlo proiwiáeelleven- 
tamiento de la suspensión de k s  garantías 
constitucionales.
No lo sÓBteaária Maura, que llene el 
fondo más respetuoso queyosotro» con la»? 
libertades.
que en vez de botellas precintadas, se ven­
dieran ésta» con licencia, replicando Nava- 
rrorreverter que acceder á tal deseo equi­
valdría á alterar lá regnlaiización de la 
venta de dicha mercancía.
La comisión entregó al ministre varios 
I documentos que serán remitido» á la comi­
sión de presupuestos, para que los examine 
la que enUenáe en la reforma déla ley da 
alcoholéz.
D© T«llav®ffa
A las seis de la madrugada llegaron don 
Alfonso y Luque en automóvil al kilóme­
tro 40, presenciando el encuentro de las dos 
bandos enemigo».
Después revistaron las tropas, lelicitaa- 
dolas el rey por su brílianta comporta­
miento.
A la» tres regresaron á Madrid, también 
en automóvil, que marchaba á paso de ca­
ballo, empleando en el irayeoto ocho horas.
Do erial©
Vuelven á circular rumores de crisis, di­
ciéndose que Alvarado está descontento 
por laa rebajas señalada» á su presu­
puesta.
D is o o a fo rm ld la d
Parece que los moretistas están descon­
formes con la actitud dé su jefe.
Da vongans© do nn© proeéaada
Una mujer lirmada Isabel Hernández 
Díaz aguardó en su domicilio al juez señor 
O ftega Morejón, y ai verle arrojóle á la 
tísra un frasco conteniendo vitriolo, produ­
ciéndole graves y extensas quemaduras.
Acompañaba al funcionario de justicia, 
el aguacil TfuglUo, que también recibió al­
gunas heridas.
La agresora huyó una véz cometido el 
hecho, siendo detenida más tarde.
Declaró que su propósito era vengarse 
del Sr. Morejón, por un proceso que le si­
guió éste como autora del delito de lesio­
nes.
Al verificarse el juicio oral resultó con­
denada á seis meses de arresto mayor.
Isabel Hernández parece que ce proponía 
atentar en Igual forma contra el esc»ifoano 
y oficiales que intervinieron en el sumaiio. 
TMtftcío
La comlsióa que endende en el tratado 
hiepano-alemén, cojiieazó el estudio de las 
p&rüd88 del arancel.
T«attm © © l© a d© Snteieéa 
Cúbseese de firma# laa listas colocadas 
^n el domicilio dei Sr. Ortega Morejón, des­
filando por el mismo infinidad de personas. 
D « n !g u © el6 n
Afírmase que Galsasola ocupará la Sede 
de Valladolid.
! Dépee Dominga®©
En el Congreso circularou rumores de
Conllloto roanolto
Ha quedado solucionada la huelga que 
sostenían los estudiantes da la Escuela de 
ingenieros de montes.
DlegsAda
Han llegado á ésta Corte casi todos los 
diputados y senadores catalanes.
Rounlón
Mañana se reunirán en el Congreso lo» 
representante» agrícolas pará tratar de 1» 
conducta qfie han he seguir al discutirse 
los tratados.
€on©laaSo©e©
Lft comisión de Extremadura entregó á 
Navarsorreveiter las conclusiones votada» 
en la Asamblea de Badajoz, contrarias á 
las admisiones temporales. , „
El ministro les participó que el Gobierno 
preparaba un» información escrita á fin de 
que todos los pueblo» emitan su opinión.
Tdmbién les ofreció estudiar el aumenta 
del arancel de lo» trigos extranjero», 
F«ll©It©©lon y  mogo
Una comisión del Círculo Mercantil visi­
tó al ministro de Hacienda para felicitarló 
por su propósito da proseguir concertando 
tratados y por la supresión del impuesta de 
consumos.
También le rogó que fuera reíirauaia 
emisión de billetes que ha sido falsificada.
Navarrorreuerter le» contestó que próxi­
mamente se ultimará la nueva emisión que 
ha de sustituirlos.
' Día 27 Día 28
4^ r  iOO interior eontaáo..». 81’55 81’55
5 por 100 amortizahle.........i 10070 100 70
Cédula» 5por Í00.....o.....,.»« 00*00 OO'OO
Cédulas 4 por 100............. . 10055 00000
Atsciones del Banco España... 4360^ 43600
ásfiiones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Acsiones Compañía Tabacos, 39500 39450
cansíos
FSñs vista............ 9*55 9 66
Lpndres vista.................... 27 65 27 66
Se GODíeccionaii a precios económicos teda ciase de trabajos de imprenta
(SUVICIO  8E U  TARDE)
De provincias
30 Octubre 19G6 
De F e r ro l
Huelgan lo» obrero» albañiles por negar­
se á atender su» solicitudes el contratista.
Este se propone emplear en los trabajos 
soldados del regimiento de Zamora que han 
practicado el oficio.
D e T a le n e i©
Esta tarde ha circulado el rumor de que 
en el momento de vésiñearse «l núavti de 
lOs dependientes de consumo, éstos se de- 
ciarartan en huelga.
El Ayuntamiento se ha reunido en sesión 
secreta á fin de tratar delasunto,acordando 
facultar al alcalde para que conferencio con
dipl0ivs(* adminlstpadoi* da “ E l Popular,, 
4on Enrique GasuUa, M ártires, io  y i2.
DOS IsmOXOlIBI DIJl1£AS
«1 Gobeinado» y el Capitán geceial al ob­
jeto de acovdu medidas qae eviten el ma- 
tute.
Martes áO Ae Octubre de 1906
30 Octnbie 1906. 
üópcas D om ingueas
El piesidente del consejo sigue mejoran­
do, poponiéndose reanudar desde su domi­
cilio las tareas del cargo.
En el caso de que recayera,/iDada sueede- 
ria da lo que vaticinan los
A  las madiíes de familia
iQuereis^^rar á vuestros niños de los 
horribles suromientos de la dentición, que 
con tanta firécUiCscia le causan su muertef 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fira&co 1 peseta SO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To­
r r a s ,  2, esquina á Puerta Nueva,
Se alquila un segundo pisocon acierto. contímittvfA mn i i * T « n  o  r, en caUe Jos!ft ügarte Barnentos, 26•. âtócsíCTSftaeBamasfĵ  ̂ ---- ^------ - ---------- *—
Uíbana, Isdasirial, Min^s, Utilidades, Ca- I5q los pueblos de la zona da Campillos s que constituyó don Juan Veía Miguel por i vivienda de los recien casados,próxim^en-
sinos, Accidental y demás conceptos de. se efectuará en la forma sigaientf': 
cargo, ha de tener lugar en los pueblos del Aloiárgen, los días 2 y 3 de Noviembre 
la zona de Málaga pOr el Recaudador subal-f de 1906.
 i rt , tinuaría su obra.
liA bor p a rln m ^jn taa ria
En la discusión de bis proyectos presen-  ̂
lados en ambas Cámeias intervendrán va­
rios diputados de la minoría conservadora.
Eu los de Haciend/a baránlo Osma y Ur- 
láia.
temo de la misma, Don Emilio Caracuel 
Salinas, enla forma siguiente:
Uál8ga,.l0B díás 2 al 25 Noviembre 1906. 
Alhaurín de la Torre, id. 5 ,6  y 7 id. 
Benagalbón, id, 10 al l3 id.
Churriana, id. 3 y 4 id.
Moclinejo, id. 14 y 16 id.
Olías, id. 18 y 19 id,
Totaién, id. 16 y 19 Id.
TorremolinoS, id. 8, 9 y 10 id.
Ardales, idem 4 al 7 id.
Campillos, id. 21 al 24 id.
Cañete la Real, id. 6 &1 9 id.
Carratraca, id. 18 y 19 id.
Cuevas del Becerro, id. 13 y 14 id. 
Peñaiiubis, id. 10 y 17 id.
Sierra Yeguas, id. 9 al 11 id,
Téba, id. 7 al 10 id.
En loe días 28 al 30 del citado mes de 
Noviembre quedará abierto el segundo pe-
ei 10 por 100 de la subasta de pastos del 
nionte denominado Oaparaie, de los pro­
pios de Carratraca.
De Instrucción páblica
Se halla vacante la escuela de niñas de 
Bobadilla, anejo de Antaquera, dotada con 
625 ptas. anuales, por defunción del maes­
tro propietario don Diego Manzano Csm- 
pos.
Noticias locales
Comisión Central creada para erigiití ima 
estátua al Sr. D. Carlos Larios Martínez, 
con objeto do deliberar sobre una protesta
? E5« d «  • lo g l* if .—Por ser de jualicie 
be aíce que los |íepubIIcanos no parecen consignamos las loables iniciativas que es 
oíspueatos á secuufüar k s planes del Go- pro da la higiene de la barriada del Palo 
cierno respecto 4 :̂3818 leyes económicas. viene deaarrollafado el alcalde de barrio 
dipu^ños má* caracterizados don Prancigco Roer ero Montafiez.
acoche que los pro- « H a« v o  M u n d o » .-E l número de es- 
^ Ai , nacido muertos ta semana de es^a popular revista ea intere-
y que nauie ic^gyará levantarlos, porque su asdíaims, como puede verse por el siguiente 
Su aprobación'sería tanto como contribuir Bumaric:
á aumentar eí hondo desasosiego que se Las maniobras militares.—Ejercicios de 
siente en las clases humildes á causa del cañón en Aleóles.—El naufragio del sub-
encaiecimi;áuto déla» subíistencias y de marino L ««» .-L a jara de la bandera en i de nulidad de concarso.-prfiseMada'poVeí 
los monoroiios de la sal y del azúcar. ja Academia de Administración Militar enl escultor D. Jooé Casaaols 
Debe también observarse que dichos pía- Avil».—Meeting sgrario en Vlllarreal.— 
nes, adem ás de no producir ningún benefl- Las memorias del prin(^pe Hohenhole.— 
cío al Terjoro, habrían de encarecer los re- La cárcel de mujeres de Madrid y otras mu- 
petidoa artículos, ya bastante elevados en chas notas de actualidad, 
la actrialidad.
Na se debe pov tanto admitir, ni en hipó- - Bigcientee* 
te .l . q M p a.íM .p .o b M .e ,p u e ..¡lo eq tí. , don s»l...H iu Sát-
p nlldo túd. noción d . iotnéageaai.l. .. ling  ̂ don AUj.nd.o HKiiUon. don Joan
Beiornr.ai« m ilita ffes  i González, don José Pérez, don Francisco
Asegúrase que las reformas militares se- Ruiz, don Alejandro Villa y señora, don 
yán objeto de amplia y minuciosa informa- Garlos Rattemberg, don Rodolfo Codun, 
ción pública ante'Ia comisión respectiva, y don José Madroñal, don Pedro Raocsfull,
se cree que habwáu de rectiñcaise grande- don Enrique García, dou Pablo Soler, don,„^„ , .x..» .x.,,
mente, por efedo del aumento que ae daría Miguel Gras, don Juan Paló, don Domingo oag -e luma L  «tenrión <3* a «
.1 «pum o p..l™ .. , Mumd. don Miguel Polciic, don R . .5 o | r i e l ' aTo
A ]gente  p e lig ro so  Canive 1, don Juan Costa y don José Sán- '  - - -
Hace días Regó á Madrid Mr. Guy Bot- chez. 
nión, individuo de nacionalidad inglesa, á id a b o r lo o a  o p o r a e id n .—Por todos 
qaien tupqd^em persona conocidísima ep Iq- extremos notable es la operación piactica- 
glaterra por sus ideas peligrosas. da por el reputado Dr. Zailó Z. Zalabardo,
' Páréce q’ue trataba de hacer una campaña el 22 del pasado en el Hospital civil, 
de agitación en Madrid á favor del director í Manuel García Reyna de 28 años, casado
de la Escuela Moderna, Sr. Ferrer. y habitante en calle del Arco, padecía des-1pieza, no siendo cierto que ios concurren-
La policía española, avisada por la britá- de sus primores años de piedra en la ve-¡tes áloe espectáculos del mismo se vean
ñiea,le detuvo media hora después de arri- jige, ,
bar á corte, condnciéndplo hasta la fron-;, Desesperado de tantas consultas hechas 
teta fr-ancesa. á varios médicos y especialistas, sin que
Ê '̂  de pro*,umir que le hayan,encontrado unos y otros diagnosticaran su verdadera 
doce mantos de importancia. eDfermédad,faéen busca del Dr. Zalabardo
S obre este asunto guardan en loa centros ¿ someterse á sn tratamiento, 
oflfdales la más absoluta reserva, |  Reconocido que foé por el doctor, pudo
B lo q u e   ̂apreciarle un cálculo, que eztn jo por me-
Aytr se dijo en el ciongreso que los di- dio de la talla bipogástrica, con una labo- 
pntados catalanes y los de otras provincias liosidad admirable.
B o a  p v lm o a .—Anoche á las 12 pro- 
I movieron fuerte escéndalo eét Pedregalejo, 
dos primos hermano» Hítmados José y S?w- 
1 tiago Rodríguez, rompiendo la capota dei 
V ls je r o a —Ayer llegaron á Málaga losicoche de alquiler número 275, que ocupa-
¡ban. ^
La pareja de la guardia civil, que presta 
¡allí allí servicio, detuvo á los Santiago, 
¡conduciéndolos á la cárcel.
T s a t r o  CIffeo-]LKT!P«.—Naestro.par- 
ticular amigo don Antonio Pérez, propieta­
rio del expresado teatro, nos manifiesta, 
que habiendo leído dos saeltos, uno de fe­
cha anterior y otro del 30 del corriente en
abandonada que está la higiene tanto en el 
Hoyo de Esparteros ;como en Atarazana», 
el Sr. Pérez nos expresa que nada tienen 
que ver ni la propiedad, ni la empresa en 
lo que ocurra ea la vía pública, y que con 
respecto á los retretes dei coliseo ae en­
cuentran siempre en ueifecto estado de lim
Eq viitud de lo dispuesto en el art. 42 del 
Los días veinte y seis sí treinta df 1 citado I riodo voluntario en Campillo». . Reglamento de piovi»ión de escuelas, de 14
mes de Noviembre quedMá abierto el «a-1 A p p ^ h a n s ld u .—Por fuerzas de cara-', Septiembre de 1902, se anuncian á con- 
gundo periodo voluntarlo, en la Oficina de  ̂bineros ha eidó aprehendido en la estación j de traslado las escuelas y auxlllaríts 
esta Recaudación, sita en Málaga cálle Ala-■ férrea de Ronda un baúl procedente de San | de primera enseñanza vacantes en este Dis- 
meda principal núm 11. í Roque y con destino á Moreda, con peso , que á continuación se
R®eÉp®i»tui»a.~En la noche del próxi-fde 68 kilos, que contenía tabaco de contra-1 •
mo jueves se verificoiá Jareapertara del; bando y doe kllógramos de sacarina. Escuelas de niños. Las elementales de
teatro Principal, aetusndo en él la compa-| Por hurtar ocho calaba-1 «exiliarías) con 1,375 pUs. ce­
ñir que dirija dbp Emilio Car&cue!. f zas y llevar am as sin licencia ha «ido de'
El sábado debutará el aplaudido actor heñido en Neija Miguel Monteeiao Ruiz.
.,é .0 ó ,« . í  . u J -
dos y media de la tarde celebrará reunión _ ____ _____________ _______________ ^
eiAtuentales de 
Ronda, Málaga (auxiliaría) y Vólez Málaga, 
R «elam iiafio .~E a Ben&oján ha sido ¡con 1.375; Algarrobo, Campillos, Caceras, 
preso Manuel ctal Valle Sftqusda,que se ha-| Cómpata, Cuevas de San Msreos, y Mollina, 
liaba rt ciamado por el juzgado iastiuctorlcon 1.100; Alpandéire con 806. 
de Ronda. |  Los aspirantes dirigirán sus instancias
-Ante la alcaldía de Vólez señor Rector de la Univfrridsd, en el
Málaga ha sido denuncisdo el vecino de ¿e 30 días, á, contar desde el siguien- 
aqaella ciudad Fracciaco Bautista Gunque-i*® 9*̂® «® publique el anuncio en la 
ro, por cazar sin licencia.
iKa une; AlfSsnate, Aihauiíu de la Torre, 
I Antequera (auxüiria), Campillos, FuengUc- 
¡la, Marballft, Tebáy Valle de Abdslejl», 
'(con 1.100; Chilchez, (Vélez-Málagi.) y Vl-
O pem iones cíestatóas 
m  29:
Gaceta, acompañando la documentAoión 
oportuna.
Los maestros cursantes unirán á la do­
cumentación la partida de casamiento y la 
por la misma ti hoja de servicios.
Ppsetag
precisados á salir á la calle por la falta de 
urinarios.
Caa«M d «  « o eoppo .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curado».
José Fernández Millán,de una leve contu­
sión, por accidente del trabajo.
Antonio Aranda Pozo, erosión en la ca­
beza, por calda.
En la del distrito de la Merced:
Antonio Vela García, de hemorragia por
SxMsñsia ántoio? . e . . 4.963,47
Cementerio». 868,50
MalMíao. . . . . . . . 1.092,32
Tablillas p»?a canos agzícolas. 
5 obligaciones empiéstito obras
1,00
Parque. . . . . . . . 2.500,00
. . . . .
FAGOS
Trabejos y gastos de obras del
9.425,29
Parque. . ......................... 2.341,10
Existencia para el 30. . . . 7.084,19
Igml á. . . . 
á que aseieaáen los ingresos.
El Depositario munieipai, Unís d» M«3sa. 
V.* B.* El Ale&Me, Juan A. Delgado Lópee.
JD e M a F i n a
Ha ilegado i  Melilla el cañonero Martin 
A, Pinzón.
—Eq nuestro puerto ha fondeado el caza­
torpedero Orado.
Es probable que miñana llegue la er-
industriales piensan reunirse y constituir El cálculo era de oxalato con 87 gramos |  arrancamiento de una berruga en el brazo ¡cuadra de inatrucción. 
un bloq[ué para defender los intereses que de peso,
representan y á fin de impedir que se alte­
re y perturbe la buena doctrina en materia 
arancelaria.
«B1 Eóibesrftl»
Según dice este periódico, estiman los 
conservadores que cuanto más tiempo tar­
den en gobernar, más dificultades han de 
cfz'ecér seles.
Juzgan que tropezarían con mayores pe­
ligros si volvieran si poder dentro de un 
semestre, que dentro de una semana,y pre­
tenden evitarse algunos de esos riesgos de- 
vvibando inmediatsmente la situación im­
perante.
No eon flojas las contrariedades que aho­
ra encontratian los conservadores lanzan­
do al arroyo y en medio de la muchedum­
bre las dos bombas que constituyen el
Para tan dificil como complicada opera­
ción empleó los aparatos moderoísímos 
traídos de su reciente vil je á Francia.
El paciente abandonó la cama en pocos 
día®,perfectamente carado.
Nuestra enhorabuena al eminente doc­
tor Zrisbardo por tan meritieimo triunfo, 
haciéndolas extensivas al García Reyna, 
calvado da la muerte dé manera tan afortu­
nada.
B a 'e á r e » !  pstva n iñ o s .-C o n  este 
título dice nuestro colega La Unión Mer  ̂
cantil:
Ha merecido sincero» elogios el acuerdo 
del Ayuntamiento, á propuesta del edil don 
JoeéPonce de León, parala creación del 
correccion&l de niños.
Ea una idea de 'aplauso general 7 sobre
derecho
Ana Botín Alv&rez, de una hemorragia 
I por la nariz.
En la del distrito de la Alameds:
Josefa González Boteilí, fractura del al- 
'canón derecho.
Pilar Oíáófiss Guerrero, heifia en k  
mano izquierda, casual.
In te iz to  di® KwSoldilo.—Hoy á las 
I  doce faé asistida en la casa de socorro del 
í distrito de la Merced una joveu de veinte 
; años de edad llamada Carmen Vega Salme­
rón, natural de Mélsga, la cual había inge- 
jrido medio litro do diaoluclón do subli- 
! mado.
Después de curada pasó á su domicilio, 
; calle Strachan núm. 2.
p**íw»p«ivrwf*«w»iaBe3lto8ZBSÊlr«F<SS5̂^
director don Antonio Fernández y García.
El Sr. Ponce trabaja porque dentro del 
dicho correccional se hagan separaciones! 
para los delincuentes, como asimizmo se| 
dote á la prisión de cuanto sea necesario |
proyecto de asociaciones y el de supresión abegó en un tiempo nuestro querido
del impuesto de consumos, á pesar de lo . _ . . _ .
cual quieren ganar tiempo y se disponen á 
pre^jjpitar su vuelta al poder.
La actitud de Maura parece resuelta.
Dícese entre sus amigos que ha lle g a -_______  ̂ _____
do la hora de que el partido conservador q^g pnedan practicar algún oficio, 
active sus preparativos de combate. Esperamos que todos los malsguefioa
Parece que Maura escogerá el debate po- coadyuvarán á la felicísima idea del conce< 
Jítfco para hacer sangre. jal republicano,»
El gobierno va dilatando esta ú i t^ a  Nosotras también esperamos que si pera 
cuestión, prevaliéndose de que lo» repubh. ctgbiecer el comccional de niños en la 
canos no lo han planteado, no obstante de 
anunciar Salmerón que á la reapertura de
las cortes lo haiia.
Es cosa decidida que loa conservadores 
ló plantearán el lunes, si los republicanos 
no lo verifican en la presente semana.
Muchos significados msuristks procla­
man que se debe combatir á sangro 7 fuego 
el bloque liberal y cesar en la política de 
boi! evolencia que se puso ea práctica mien­
tras losjgoblernos se ateni&n á las exigen­
cias é imíOiiciones de la opinión conserva­
dora.
Pero ahora que se ha atrevido un Go­
bierno á presentar en las cortes proyectos 
tos que no están autorizados por el posee­
dor de los ciento treinta y cinco votos, ya 
es otro cantar.
Hasta aquí Maura venía gobernando sin 
las responsabilidades del poder y daba é 
los planes su exequátur, mas en vista de 
de que no se le ha pedido últimamente para 
los proyestos democráticos,' dispónese á 
derrocar al gobierno, lo cual demuestra que 
las situíciones liberales han virido hasta el 
presente pidiendo la venia todas las maña­
nas en la calle de la Lealtad y que la hoja 
no se ha movido del árbol siu la voluntad 
suprema de Maura.
Y en viita que las hojas se mueven ya á 
merced del viento, Maura anuncia que se 
opondrá á esa corriente y despeñará al go­
bierno, haciendo que arrastre éste en su
forma lógica y racional que pretende el se-: 
ñor Ponce, nuestro estimado amigo, no se: 
basta el Ayuntamiento, Málsga entera sa­
brá, como otras vece», contribuir á la rea­
lización de tan flianlrópica idea.
C o b ra ra sa .—La cobranza del cuarto 
trimestre de la contribución por todos con- 
«eptOB ha de tener logar en los pueblos de 
la zona de Marbella por el Recaudador su­
balterno de la misma, D. Modesto Escobar 
Acoets, en la forma sigaiente:
Bduahavís, los días 5 y 
de 1906.
Beaalmádens, id. 15 y 16 id.
Fuesgirola, id. 21 ai 23 id.
Marbella, id. 15 al 18 id.
Mijae, id. 17 al 20 id.
Ojón, id. 1 si 3 id.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería do Hacienda 251.566'80 
pesetas.
Pos la Dirección ganeral del Tesore pú­
blico hs sida concedidffi la devolución de 30 
pesetas á los señores Vivo» Hermanos, por 
el impuesto de Aduasnas.
El Gobsrfiador civil intesasa al Sr. Dele­
gado sea admitido el depósito de 162,23 pe­
setas -á don Miga ai Castañeda Rodtíguez, 
como repreesntaate ea e«u capital da la 
Sociedad Luz eléctrica de Cañete la Re&I, 
importe dei 1 por 100 del presupuesto de 
k» obras psra el transfporte de energía 
eléctrica desde Cuevas del Bjcerro á Arria­
te y Ronfis,
te á las cuatro y media, se apresuraron 
acudir en socorro de la infeliz ®
que encontraron acribillada de berAdar, io  
miimo que su esposo.
A la  ea a a  d » aoeo »o  
Inmeditamente se les trasladó á la casa 
de Booorro de la'calle de Mariblanc»,donde 
el facultativo de guardia señor Plaza y el 
señor Romero procedieron á curar á ló» 
heridos con la premura que el caso reque­
ría.
ILmm laalonaa
Carolina Vílcbez presentaba las sigulen- 
ies leiionee:
Uña herida inclaa de doa cenlíoietróa en 
el segando espa(;io intercostal, penetrante 
en el pecho, lado izquierdo.
Otra de cuatro centímetro», también incl- 
ea en la parte posterior é inferior del brazo> 
izquierdo, encima del codo.
Otra de igual naturaleza,de 3 centímetros 
en la parte inferior de la cara posterior del 
antebrazo derecho.
Y otra de 2 centímetro» en la parte infe>* 
rlor del borda externo del mismo antebrazo.
A poco de ingresar en el benéfico esla- 
bleoimiento entró en el periodío agónico.
Manuel Yarna presentaba las aiguient^s 
herida*:
Una de des centímetro», una de uno y 
cinco puntiforme», rodeando toda la tetilla 
izquierda, no siendo ninguna penetrante al 
parecer.
El pronóstico es reservado.
Boa olaoa
En vista de la extrema grttvedad de la 
Infoitucada joven, dióae aviso é la parro­
quia inmediata, administrandósele á poco 
los Oleos.
Transcurridos algunos minutos la d^s- 
graciada dejó de existir.
A l  H o a p l t a l
Poco después se habilitó una camiFa 
donde faé colocado Manuel, transportáiado- 
se al Hospital quedando allí encamado.
Baa antorldadaa
Guando llegamos á la casa ae socono 
vimos á los inspectores de policía «efiores 
Alvarez Blanco y Garcla,ynumerosos agen« 
tes del orden y algunos municipales.
El Juagado
A poco llegó el juzgado instructor eovras- 
ponáiente al que sé ié dió el aviso oportu- 
do, empezando á instruir las idillE®acias 
del caso.
Gautlo
Un gentío iñménsó se situó fíente á la  
casa de socono, haciendo los eomentarioa 
de rigor.
Sin tiempo paramás, éa nuoattá próxi-
H i H II í tan edición daremós más detalles.enmen de ho;
En la calle de Ginetesnúm. 17 se ha de- 
éarrcllado esta tarde un sangriento drama 
cuyos motivos, á la hora en que escribimos 
estas linear,«parecen envueltos én el mayor
ruisteiio, toda vez que la explicación que de , . ,  , , , , .
labios del superviviente del hecho hemos |  *̂®*̂*̂®®**'
oido enU misma cssa desbeoTin, ¿atan ! P»®niios y peo sienes que Ies correspondan, 
ilógica y absurda que de ser cierias acusen I saber que en la calle Alta nm-
mero 22, de esta ciudad, se halla estable- 
eida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cob.ro, con la mayor ac*ivldad, do lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay quo
Audiencia
E n tre  and igas
José Artacho Tardán y Juan Nieto, am­
bos cocheros, riñeron en la Piiza de la 
Constitución, resaltándo esta último con 
una herida punzo-cortante an la parle me 
día y superior del hipocondrio izpuieido, 
de cuya lesión curó á los quince días.
José Artacbo ocupó hoy el banquillo de 
la sala primera, y al hacerle el presidente 
la pregunta que determina el arlíenlo 688 
de la Ley de Eojuiciamiento Criminal, se 
mostró conforma con la pena solicitada, 
9.425,29 acagiéadoáe á los beneficios dól iadulto re­
cientemente otorgado.
J a u t a  de px'ifiiouea 
in  la sección primera se ha reunido la 
Junta local de prisiones, tratando lic asun­
tos de orden interior.
Habiendo sidq prorrogado el pU»ó con- 
tediáo para que los. individuo* que presUv 
cOn servicio eñ la última campaña de Ulr 
rramar, así como los herederos de los fallC-
Bi Directer general de Coatribuciones, 
Impuestos y Rant&s comunica al Sr. Dele­
gado habef «ido concedido un mes para to­
mar posesión del cargo de segundo Jefe de 
la Admiaisimeión á doa Alberto González
^d e  Noviembre __
El Icgeniero Jefe de montes de esta pro­
vincia participa al señor Delegado haber 
sido aprobada y adjudicada ia subasta del 
aprovechamiento de pastos del monte Pinar 
térmiso de Cómpete, á don Joisé Csbiero 
Gaona.Ea los días 26 al 30 del expresado mea i
„  ,  „  . a» Nortembte quadMÍ aWe.» el oegendo. El iMpeetex aeMxal de Moiit». ío« m . .
0 .f a n e I 6 n . - A ,e »  Wlíeló 1. n fix jpsiiodo TOlnnI«loeii Raeíglioia. idel « io r  Dílegído . «  devoelto á don Jo.é
Teresiía, hija do nuestro particular amigo® - ® **
don Joaquín Daza Gutiérrez, secretario dei 
la Asociación de Clases pasivás.
Esta tarde á la una re ha verificado el 
entierro,asistiendo al triste acto numerosos 
amigos del señor Daza, al qae enviamos 
nuestro pésame.
B a u t lx o .—Ha sido bautizada una hija 
de don Teodoro Fríes.
B l« h o a .—Se ha verificado la tomada 
dichos de la señorita Faz López de Haro y 
Garrión, con el Administrador de Correos 
de M&rbella, don Eduardo Gsrmona.
Idioa a lé o tv te o a . — El próximo do­
mingo circularán ya los tranvías eléctricos 
entre Málaga y el Palo.
El directo? de la compañía presentó ayer 
en el Gobierno'civil la correspondiente so­
licitad.
B a s iñ n .—Mañaña miércoles celebrará 
sesión desaguada convocatoria la Junta 
del Puerto.
A  la  e á v e a l .—̂ Ha ingresado en la cár­
cel de esta capital, Juan Avilés García (t) 
BorfoZdn, autor dé varios hurto» en lOB al-
caida todos los proyectos que la opinión
ha acogido con simpatías. |  B auM ao.—En 1; iglesia parroquial de
F eaim lsm o  • Felipe Neri tuvo anoche lugar el bau-
En los círculos político», decíase anoche. tiz® áo un hijo de nuestro querido amigo el 
une aún cuando López Domínguez ha me jo -, teniente de Infantería don José Sepúlveáa 
do algo la circunstancias de haberse obser-' Cruza, siendo apadrinado el recien nacido 
vado en él un alarmante estado febril y de po* ®1 conocido maestro de obras doa Ma- 
otra parle su avanzada edad, justifican los nu<>l Pías Sierra y su distinguida espoa®, 
temores que sus amigos abrigan de que los habiéndole puesto lo» nombres de José Na-
ligore» dal próximo invierno le impoaibití- z* rio.
ránde llenar cumplidamente Ies deberes] El acto, al que concurrieron persones 
del cargo. fdistinguidíaimas, no tuvo el regocijo que
* ‘ cEI Globo» I existe en casos semejantes, debido al re-
A1 decir de SI Globo, probablemente con-1 cíente luto de los padres por la pérdida de 
tinuará boy el debate sobre los tratados |au  queridísima bija Avelinitc, acaecida re- 
que planteó Sala», esperándose que quede fcientemente.
firme el principio constitucional da que la | E o o  tranoa.-r-A .virtud de las nuevas 
reforma de la segunda columna del arancel I vóparaciones en la via férrea, el tren A sa- 
sea llevada á las cortes antes de utilizarse lie de Málaga á las nueve y cinco de la ma- 
para las negociaciones y sin obligar al par-lfianajllegando á Gobantes á las once y veia- 
lamento á qae las consienta cuando se le|tisiete.
presenten en forma de ratificación de lo s | El tren . B sale de este úUimo panto á las 
tratados ya convenidos. |  cuatro de la tarde llegando á Málaga á las
.........Iggja y cuarto.
L A  A L S 2 G R I A  Respecto á los de mercancías el tren C
Gran Restauranty tienda de vinos del »al® d® esta capital á las nueve, y veinte de 
Cipriano Martínez. 11* ^^cho y llega al Chorro á la una y tisin-
Servicio á la lista y cubiertos desde p e - ó ®  *aañana.
fictas Í ‘50 en adelante. i Vanío á las
A diario callos á la Genovesaá pesetas f 7 tí®iútade la tarde,entra en Málaga á 
0‘50 ración. y medía de la noche.
Los selectos vinos Moriles del cosechero |  Erna e o n tr ib a o lo a ia a .—La cobranza 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden! voluntaria de los recibos del cuarto trimes- 
enLa Alegría.—18, Gasas Quemadas, 1 8 . tre de 1906, por lo» concepto» d®Rd*ri8S»
|Aranáa PcBtlgo el depóaitode20 pesetas |  terrible suceso que «o desarrollaba enla
un terrible df seqnilibrio mantri.
A n ta e « d e B t® a
Hace hoy diez dias que céntrejeron ma­
trimonio en esta capital loa jóvenes Ma- 
nuei Yarna E'ona, de 29 años natural de
San Fessanflo (Cádiz) y Carolina Vlichez | olvid.ar que el día 20 de Noviembre próxi- 
Fascaal, do 21. , , . , I mo, vence lá prórroga decretada y no hay
Amaos ae fueron á vivir a calle de Gina- |  óe^geho después á reclamación alguna, 
tes núm. 17 y aunque al parecer se querían '  
la vida conyugal no debía ser muy feliz 
pue», según nos asegarün,Manuel era muy 
dudo á las bebida» alcohólicas!,causa tal vez 
del suceso de hoy.
E l  H ach o
Y decimos c&usa tal vez por que induda­
blemente el joven debe estar en un estado 
de alcobolización g'randiaimo,pu68 solo asi 
se conciben las palabras que como antes de­
cimos pronunció delante de nosotros en la 
casa de socorro y que fueron estar:
—La gente nos había tomado, á nái mu­
jer y á íni, por locos y qnerian matarnos.
Yo quéria mucho d mi mujer y no iba á 
cofissnlir que la matara nadie; par eso la 
he matadlo,intentando luego matarme.
Si el móvil que ha impulsado á Manuel 
á matarse no b% sido otro, ee indudable 
que debe tener el cerebro bastante enfer­
mo.
Cuando los vecinos se apercibieron del
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Sspecialidad para obras de demento armado
PastOF y Compañía
M Á LA G A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 
el saco de 5Ó ks. (saco perdido)
Cemento BELGA !.• calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . .  . . » » 3.25 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
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—lAhl—dijo el banquero comprendiendo.
Hubo un momento de silencio.
—Voy á hablar claro-dijo de repente Alfredo.—Porique 
para entenderse no hay cosa como comprenderse; y si yo 
estoy aquí es porque tengo intención da salvaros... si po­
néis á ello un precio, como es justo... si no, no, y todo que­
da concluido.
Julio Meran cogió una silla, la acercó á su interlocutor 
y sentándose en ella la dijo:
—Os escucho.
—Comprended bien lá sítuacióox La señora de Gezac 
sabe la verdad y ha encontrado & su hija. La señora de 
Gezac cuenta .con el apoyo de un hombre muy poderoso y 
muy tunante. Estáis perdido, y perdido sin remedio, si no 
obráis antes ique ellos y si no compráis mi amistad. Esto 
es bien claro.
Alfredo entró después en otros nauchos detalles que ya 
conocemos sin decir nunca ei nombre de Luis del Glain 
ni eldeLisóny teniendo buen cuidado de no pronunciar 
ninguna palabra que pudiese poner á Julio Méran sobre 
la pista dei barón ni de las dos mujeres.
—Ahora bien, si después de haber combinado tan per­
fectamente todo lo qae puede perderos, vengo á descubrí­
roslo todo; esto es señal de que no se me paga bastante. 
Pagadnie vos mejor y os ayudo á deshacer lo que yo he 




—¿Preferís perderlo todo y también vuestro hoiioi?
Julio Meran permaneció en silencio un momento.
—Bueno—dijo al fin.
—Ya sabía yo que acabaríamos por entendernos.
—¿Pero qué seréis capaz de hacer por ese precio?
—Todo lo que queráis.
Julio Meran se levantó y empezó á pasear por la habi­
tación reflexionando.
Estaba repugnante, porque en aquel momento se leía 
en su descompuesto rostro toda su alma que era muy f¿a.
Alfredo le miraba de reojo, y como buen conocedor qae 
era, hubiera podido decir ea alta voz lo que el ótro pensa­
ba interiormente.
Ai í  transcurrió un cuarto do hora.
Alfredo había hecho y encendido un cigarro, esperando 
pacienteraonto.
De repente, Julio Meran se detuvo delante del que hacía 
un momento era su enemigo y ya era su cómplice, dicién- 
dolé:
—Se necesitan dos cosas.
—¿Gaáles?
—Que desaparezca esa hija qué yo creía perdida para 
siempre y que esta vez desaparezca para no volver.
—¿Y qué más?
—Que desaparezcáis también de manera qae no sea po­
sible servirse de vuestro-.testimonio., ■
—Gon mi millón... y un asesinato, porque un asesinato 
es lo que pedfs á este pobre Alfredo... Estad tranquilo, me 
iré lo más lejos posible, haciendo de modo que no se vuel­
va á oir hablar de mí. j ,
Los dos hombres se acercaron más aún y hablaron eá 
voz baja más de una hora, como si temieran oirse ellos 
mismos. .
Guando se separaron los dos hombres, Alfredo parecía 
muy satisfecho.
Julio Meran, al quedarse solo, ocultó su lívida cabeza 
entre sus heladas manos.
—jTodavía un criraqp! -balbuceó.—Poro esta vez es la 
fatalidad quien me impulsa; so trata de salvar el honor de 




H&rtea 30 dgrOotubre die 1906
EL LLA YEBO
Fernando R od rígu ez
SANTOS, 14.—MALAGA 
Estftbleeimiento de Ferieteíía, Batexía dd 
.'Cocina j  Hdfiamieníaa de todaa claaei.
Paia favovecer al público con precios mny 
TOntajOBOs, se renden Lotes de B'vtería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3,75—4,50—5,15 
—6 ,25 -7—9-10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
8 9  g sF « n ttlz a  « a  e a l l d a d
En el cortijo Rompedizo
junto á Charriaaa, se vende habichuela' 
nmarilla ó Etniliana á Ptas. 10 loa 11 y 1̂ 2 
kilos. ij.aiiMii3iriMU,'JWs»*r.i»'M9riT~yíitii i'ii in ii i iiii'"iii‘TrrmTm~nimrTn'i> wi i isn ¡
_  SOCIETÉ-.W .
j; & A. PAVIN DE UFARGÊ
.. Cementos especiales para toda cl^{ 
'«e de trabajos. .
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
desús productos. Producción,^(liaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito?^ '
0obrli.oa de j. Heri0mtelj|4i^
CASTELAR, 6
Félix Saenz Calvo
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conoci* 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex-, 
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.





Especialiata en enfermedades de la m&- 
I triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es- 
Itomaso.—ConauUa de 12 á 2.—MOLINA 
[LARIOS, 5.—Honorarios convencionales.
I“ l a  m o d i s t a ”
Doña Ana Torres Métida, ha trasladado su 




El vapor correo Iranoéi
EMIÜ
saldrá el día SI de Octubre para MaHlla,Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor trans atlántico francés
AQUITAINE
saldrá de esta puerto el IQ de Noviembre 
para Blo «Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. ______
Paraoarga f  psesge i  su sonslg*
«atarlo il. Pedro &6mm Ohaís, calle de Jo­
sefa ügarte Barrientos, S6, .cSALAGA.
Chocolates do “El ilobo,,
22 Flaea d« ios Moros 22
No buscar eata acreditada marca máa 
que en el establecimiento indicado, pues so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 libsts regala una pasíicipa- 
ción de una peseta para la Lotería de Navi­
dad.
'22 Flaea de ios Moros 22
CONCENTRADOS







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estónfiago,. ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




Y  p r in c ip a le s  d e l  m undo .
Despacho He Vinos de Valdepefias T!Ü|ÍÍ 1  BLANCO
Calle liam Juan de Dioe, SO
Don mm93táo Dios, doefio de este estnbieeii^onto, en eombin&elóB de nn 
eoseehero da vinos tintos de Yaldepefias, han asordado, para darloa fi eonoear al palmea 
de Málaga, ezponderío fi los signientoi PHEOlOSi I
llar, de ValdepeSa tinto legítimo. Ptai. 8,— , la r . do TaldapoflaBlanao» • . Ptai,\B-:* 
l¡S ld, id. id. id. . » 8.— I Ii21d. id. id. . . . » p.—
Ií4 Id. id. id. id. . » 1.50 I H4 Id. id. iÓ* • ■ • • |
I pn litro id. id. . • • » 1W5■ litro Yaldéípelia tintolegítimo. Ptas. 0.45 ün litro . id. . • •
Botella de Ói4 de litro . . . . .  > Ú.80 I Botella de S|4 de litro . . . <
3f© ©IvM»» lae s«&aa: aail* Sza Jnñ» á® Util»,  ̂  ̂ ,
Roa*.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño^e este eitabiéeimietttó a|h 
a&rá el valor da 50 pesetas al que demuesíro con certificadovde análisis expeaidb p® 
el Laborsterio Munleipai que el vino contiene materias ajenasnl producto de la uva. ^
Para comodidad del público hay una sucursal dol mismo d u e ñ o  en calle Oapuohinos,lo
VmiMSltt-MATSRIASFABA I BOl^OS ^
Férmiilas especia!@a- para toda Ql^m ' úe í^xiltivos
DEPOSITO EN MALAfiA: Cuarteles, 23 i
Dirécción: 6EA1ADA, Albóndiga nüms. II y 13 g
PARA TODOS los CüLTIYOS y ADECUADO á TODOS TERREÑGD  ̂
JUAN H. SC H W A R T Z : ®ran Capitán, 14, CO RDO BA  
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
X5eleea,d.o; TOSÉ! 3)«!COLI2Sr̂  BTT^Ca-03
.Si'?’
ID P S  lE U l SeBoFaz v e lle  é pelo  en la  eaFa ó en eitalgM eF paFte pnedesi ^esMtFulFlo em pleandoel l>@pllatOFio P o lvo s  C^ozméti© 08  de FFamelk. Mo iFFita B s  e l m ás eeoimémieo» 23 añoe de éxito. Ñ o  tieneFival. P m ®!©, peiseta® Isot®* F©mite poF ©oFFéo éeFtifleado^ a^tieipa^d© pesetas em sellos^ HpFFell, faFmaeéMtieo^ Asalto^ @2, BARCFÍ^OMA. Be venta esi toda® la® dvogiieFía®»' p©Fmm©Fía» y farmacia®.
DESCONFIAD DE LAS IMITACION ES. PEDID SIEMPRE .*1 AAna TiaViiortí̂ r» ftlYl’nlAftd'rt P.Tl la. fiOTlSUlta.'<iDÚl)llCfiL Q.6I J
frcpauOs ten Rctllt onre it jifuaOs Ot Bacalao, cía |l!p§fi$iiii i «  tal f  $s$a| t e p e s !. Oe Eijan^
C e r t ip ic o c Que habiendo e ipleado en la consulta'i^íública del Real' 
Hospital del Buen Suceso da J E m u ls ió n M a r f l l  a l  G u a y a c o l, he 
podido apreciar los resultados .íbeneficiosos obtenidos en la coáTOlecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, ^  el pri­
mer periodo de la tuberculosis puJinonar, y .muy especiaJmeiite en lás afec-̂  
'Ciones óseas tuberculosas. \  i
■ V. Y para que conste, y  á p e tic Í9 h ^ Í^ ^ e ||^ o , ';^ x p m ^ ^
(Madrid á 12 de ■̂ 3
Depósito Central: Laboratorio Qnisntoo Farmaoéntieo de F. del Río Onerrero (Snoesor de González MaFfli).“~Compañía, Ŝ .—MáLACA
iwwwnfWimw«iBW«BWKgaB»aMHtwMiaiBiaBa«aiifflBaMM!«BgBME%»8teBaiî  ̂ ---------------  -------------------------- ----------------------------- ------------------ --------- ------- ’— —
NUEVO TRATAMIENTO ¡ f l I f i  n E  B IY A IID
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos. dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc. ̂  etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
medula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
áPa^le: DOS PESETAS.
Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
ra^y y depositario general para toda España
. 'Mí̂ ÍŜ 4c#'msíí»raE09, los «oüavaíeciesstes y todoeloa défeMm ̂  
S[̂ ÍNO'í]®®AYARD l©» con seenrMad la FGEEZA y la »A- 
lillD.— en todas las. famsa<mas.—COLLIN-et O.*, París. ,
I Barriles para uvas y pasas y
I dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
I eestfiño se venden á precios económicos.
I Daráh razón los Sres. Hijos y Nielo de F. Ramos Téllez.—Má-
»C5m**vtt»9iBaB
principales Farmacias y Droguerías. 
ReprePiíiá"^ en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
• CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
El Apóstol Santiag^o
COLEGIO
dirigido por D. Tomó,3 Laborda Marco
M Á R T ia S S fy S S
^eoíma-Laza
Éepcdñco la dlBsrFsa V9id« 
da los niños. Digestiva y antlstlp- 
tlco intestinal, da uso ospsdal sn 
tas enfermedades do la infancia
OS VEBTA ES LAS FARKA«A3
O
AL P O R  MAYOR: E . L A Z A  
t.aborator!o Químico
Las esquelas mortuoiia i «e reciben 
para su inserción basta las cuatro déla 
madrugada en esta Admlni 4? ación.
A m 9  ú 9  ex'iai 
Se cfrece Rosario López, de 
19 años, leche de tres meses, 
primeriza.
Vive calle Empedrada, 4.
© o lo99S Jup«tílo , p r o ­
fesora en partos. Tiene habita­
ciones para casos profesio!ia< 
les.
Granada 116, pval.nrinrnimi9rriiiMirisiiiiiiirT«iisinrriiiiirf¥iTr'iniiii iifiiuifiiniiiiiiW
8 ® ^ 9 9 9 9
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercía e».
Buenas referencísa.—Dírec- 
ción: P. J. C, en E n P o pu la r .
S® e « d « a  li9 b lt« o té -
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagasta, 3.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal HidváMliea ,
de las mSií acreditadas fábricas inglesas, franceses y belgas.
Romano superior. ........................................ arroba 0,70 pesetas.
Fortland » (negro y claro). . . . .  > 0,80 »
* extra (blanco) » i,— >
» * (olaro)para pavimento», . . > i!-- »
Oal Hidráulica. . . . • . ñ . . . . . > ô go >
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, oíase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  a u l*  R a M o -H a « ? t®  ú e l  Condi®, 1 2 - M á la g a  
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
A v iso
Para comprar huevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 ets. se 
le enttegará una papeleta.
Reunidas 100 déestaa pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis¿ 
ñeros núm. 41 (Taberns).
Bv» 9dimtt4sn ite en e fa - 
dos de sbaoluta, solteros, que 
no excedan de 85 añoa, y se 
admiten pese jeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo f  Buenos 
Aires. Para informas, Oompa- 
fiía, i 8. Parador del General.
' Piiníis y flores
I Se venden en el Huerto de 
la calle de Chaves que tiene 
también entrada por Puerto 
Parejo.
Además se confeccionan co­
ronas fúnebres.
Precios arreglados.
... ........s e "v e n 'd b ~ '* “
nn magnifico piano. — Precio 
económico.
, MoTítalváo, t, dup, prál. 
Alxnan®«lai
de muebles y otros efectos en 
Galle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á U  y de i  á 5.
ütlmoneetm d e  mueM aM
con una buena biblioteca, un 
reloj de bolBíllo y otro de me- | 
sa. Calle Eslava núm. 7, da- |  
I rán razón. |
E n  es® von- |
den puestas, balcones d.e his- I 
rro y efectos de obra».
Luchana núm. i  (al costado 
de la fábrica de Chóocl&te.)
@9 vm nnet
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin correderes, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Blatca.................... TTmB—imT »
E alquilan algunas habita­
ciones amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarás.
Se alquila una casa
en calle de Garezaela n.°20IWFI ir    ■! m
®» v»iad9 unmagalfleo
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellaa dobles y 12 sencillos, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último aietems. In­
formarán en esta Administra­
ción.
S e  a lq u ila
el edificio Puerto Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
"~ S e  t r a s p a s a  "
los enseres de nn estableci­
miento de comestibles instala­
dos en su local. loformarán en 
esta Administración.
S 9  n é o a s tta n
OfiOiáles cortadores de Sastre­
ría. Indispensable buenas re­
ferencias. .
Ofertes por escrito á la ad- 
miuistrsción de este periódico. 
Iniciales R. G.
A 2B céntimos
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Moa- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
tiSlrSs
CalÍ9deSaDTeIiODiiin.l6
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XV
DeiiftAfiliidio tArde
Al día siguiente, y Ú eso de las once de la noche, Ligón 
H^fa de casa de Luis del Claio, en dónde había pasado el 
día al lado de su madre.
Se comprende psrféctamente que k  pobre Elena, des­
pués de haber encontrado la hija llorada sin esperanza du­
rante tantos años, no pódiá decidirse á perderla de vista 
por mucho tiempo y que tenía sed de prodigarla las cari­
cias que tenía acumuladas en veinte años.
Lisón, cuyo corazón tierno y afectuoso conocemos, no
{'lensaba más que en su paadre y en Luciano, uniendo así os dos aspectos de su felicidad en una sola.
Luis del Glain consiguió con mucho trabajo que las dos 
mujeres consintiesen en vivir separadas algunos días.
Esta necesidad impuesta por su protector, además da 
causar un gran dolor al corazón de la señora de Gezac, 
porque la privaba de la presencia de su hija en el momen­
to de haberla encontrado, la causaba un terror cruel.
Cada vez que Lisón se separaba de ella para volverse á 
su casa como sencilla ramilletera, le parecía que le arran­
caban el alma y experimentaba los más tristes presenti­
mientos.
Le parecía que no iba á volver á verla, que un peligro 
amenazaba su vida y que la enviaba casi á la muerte.
Lisón, acostumbiada á su independiente existencia y 
llena de valor por esto mismo, aun cuando por naturaleza 
lo era tanto como buena y bonita, no participaba de estos 
presentimientos.
Sin embargo, sentía una gran pena al separarse de su 
madre, aunque no fuese más que por algunas horas, de 
aquella madre que había soñado tanto tiempo en su dolo- 
rosa infAueia y solitaria adolescencia y por la que antes de 
conocer los lazos que la unían á ella había sentido tan vi­
va y dulce simpatía.
Al oír esto, Julio Meran se dejó caer en un asiento.
Aquello debía de ser verdad.
Si no fuera así, aquel miserable no habría ido á desafiar­
le de aquella manera.
—¿Sabéis en dónde está la señora de Gezac?—volvió á 
preguntar tratando de luchar contra la evidencia.
Ahora mismo podría llevaros á su casa si esto me aco­
modara.
—¿En dónde está? “
—Ese es mi secreto... Podéis buscarla... Estoy tranqui­
lo... Antes de que la hadáis descubierto, ella os habrá me­
tido en otra parte... no índigo más que esto.
—¿E ¡la sabe pues?... ■■ ■
—jTodo, príncipe mfO^bsolutamente todo!
—Pero no ©s bastante . que me denuncie... porque eso 
podía haberlo hecho ya..i^Es preciso qué presente viva á 
cubija. .j|




Edictos de distiotas alcaldías.
—Idem del aiieodamiento de las contri 
buciones.
I — Reqaisitorias y edictos de varios j az­
ogados.
—lascriptos marítimos qué cumplen 19 
años en 1907. (ContinuacióD).
—Hace tres días qu© 
incesantemente.
—|Y sois VOS quien s 
— yo.




—Gracias á Dios... esl 
—¿Tenéis, ai ó no,
— ¡Lo habéis acerta^ 
Julio Meran se li 
frente.
—¿Qíaé trate? Si k i 
encontrado á su hijai.i 
-r-Nuhea para obra# 
—¿Quién puede ioi^e 
—Vuestro servidor. ' 
—Hubiera sido mu 
nada y haber venido á 
—Todavía puedo sal 




por otra, hay más de 
Y un gesto horrible 
la frase del bandido,
ha dicho todo? 
h ’ja?
^Meran levantándose. -¿por
pregunta que comprendo. 
| |to  que proponsriiae?
sudor Mo que bañaba su
de Gezac lo sabe todo y. ha 
iasiado tarde.
)rai?
fácil en ese caso no decirla 
mediatamente...
ionio por una parte... y 
|íüies|r^ completaron
Vápói' «Sam», de Bstepons.
Ilem «Fr*ncc», de Tánger.
Idem «Benita», de Algecirn».
Idem «Lissabon», de Argel.
Idem «Gabsñ»]», de Cádiz.
Pailebot «San Freneizco de PnaD», p&r&
Vaküciá.
BCQÜM DliFAOHADOS
V&por «P&alíná», pava Cartagena.
Idem «Sfrra», para Lirerpool.
Idem «Giérvasa», para Almería, 
íiem «Ciadad de Mahón»,para Mélilll.
M ercado de pasas
He aqaí loa precioa actoaiea del merca­
do d® paaaas ,
I Hech u ra
'Imperial, . . . . . . . . 85
|Róyanx. » 75
ICuarte».........................  . « « !► 65
ENRACIMADAS 
[ imperial. . . . . ¿ i t •' » 76
[Royaux. » SÚ
ÍCaart&a . .........................................» 48
;QaiQtaa. . . . . . . . .  » 42
I Mejor corriente alto . . . . . .  » 36
í Idem ídem bajo . . . . . .  » 30
GRANOS
[Reviso . . . . . . . . .  » 55
[Medio re v is o ................... ......  . » 44
Aseado ................................................  36
I Corrientes.....................   » 28
[Escembro . . . . . . . .  » 26
Cei^eiAteFi©^ . 
Eooaudanión obtenida en el día de la fe- 
I oha por loa eoaceptoa aiguisates:
' For inbumaeioisea, 475 pesetas- 
f  O? pcrmaüissieia», 55,00.
Por axhumaoionea, 00. 
f  Otale 530,00 pesetas.
i O I b s e F v a e i O M ® »
! BBL niSSHÜtO PROVIÜOIAL ai dU 29 
Bardmetrot altara media, 760,91. 
femperatura mínima, 13,1,
Idem máxima, 22,3.
¡Mreeeidn del viento, B.B.
Istado de! eielo, casi onbiorto.
Estado dol mar, tranquila.__________
AM1BHII9ADB9
En la calle:
Un transeúnte se fija en otro que busca 
una cosa én el suelo y le pregunte:
— iH a  perdido usted algo? _




Eí caballo vencedor en una carrera ba 
dado á ganar fuerte «urna á López.
Paira celebrar su triunfo, López da un 
banquete á sus amigos.
A les postres Besúguez Se levanta copa 
en mano.
S e ñ o re s , blindemos por el noble animal 
á quien debemos esta fiesta.
*
En un tribuna!.
El jaez al procesado:
— ¿Cómo se llama usted?
~iQ ae cómo me Hamo?
Se conoce que usía a» nuevo, porqnft a
mí me conocen tcdos lbs jue®es.
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómiéa Ímrra-Balá g ser.
Facción para hoy:, .«La duchí» y «Los hosonotéi».
Entrada de tertulia, 75 
de paraíso, 50 céntimo».-A las 8 ua  e-
punto.
teatro  LARA.—Compañía i'ómica 
cinematógrafo. . ,
A Isa 7 3»4.-«La hija de mi 
A las 9 li4 .-« E l a«ñor 
A las 10 li2.—«La llave del deatino».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos. ,
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; grá-
áa, 16- ___
T lp o g rtó f ík litío í’ü * ^
55
